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FOETHY
Oua«W-r..1j«or r«u«p. u;d0;g<l«*<.'
Airirar AX. POETIC apmem
DaUvenA at the BLestscky PrcM 
AMoeiBtloii, Bald at Ow«a« 
koto, Kj.
UV BSN CASSKDAY.
. M> dotrriUciir bum>n lib 4 rlw«A
Bbicbac C>in Kh.'rriwu
\11.4 b ibcy v»IU>«lk. ti.Mi. vliMDuJ rK'‘"a‘
Gan w< NliirD to wU obit Uaore B«jr la*, 
rbi-t nnadark oUirViuaaw. and (anMiM 
TU (lu-tuiv ul * |'u>ur« diiu 4IIJ d.wat,
Thai, cr* Uguk wia wwagc. (hot acquaint t 
\1 lib Iiunuu. Uuniura and igiiuLU fnir — 
Vai UiUia lauttba Fwal a iianl dnamlng 
I<r ah*! ho ••aild. tulnniiut «isr Vnuv. 
bv |a.'-Hiig'analli Ibc<iarUiu.^nM UallvaU
unigbl U|>un lUpalb In wliiohva gu—
i^ld trnt pull hia wraib vf U>a
Or iUbI hl’» «1L- u Frirtklh da Iba (b______
Or IigblniBg fruiB 0i« borena-HlDoo that 
nlButc
TU (Mior a tu ibuadw U act la It.
......................... aad in taklBc
• tbill T*
PxoM CoBTMtlea.
baaa'Yi'iwiil. awa aaMaani w lata a
r«Ml) u4 CUj PlrttUrj,
ClBCr IT COURT,
Hon. H. II. Kiaxia.ii, I'lroull Judgt 
«.ro T. liaiaBn-, A’vnirtihl Aut. 
II. il linurMB, Ciivbil ClarY
U A. B.i Mnai, Shariff.
TU (If. IIK CUift Crtrraoa. oa the 6«o«*U 
M-cda;. as FcMucrp Md AugiM.
COC5TT COURT.
Il- a. Vm. B. AM«r, Cm»«j JaAge.
A. K. !•<»-«. Couno Allvrnwr.
M i^H> Tu«4«, Camly
J.,Ma * J^Rwr,
bUTNIw TlMOHII. Aiaaaaor.
< liaa r Mu.!. Unfrtbrr.
Haaat Laniiu. 0ur*«jmr.
( WrtlT Crtnrl nraMa lU 4tb Mnsdal in »■ 
rr. inBih. QMnafl; I'wart nweia iLa 1 rd 
Moiidat ill Haleb. Juna. (W}>iainUi and Un. 
owmUt. The Counur Claitua Marta lU 4tb
Monrtaj 11 OaVibar.
BAtUHTRATK.'’ COUKTH. 
l.tllitt-^UrUri.. JnbnB.*jandJ W 
lUII. Magialmw. damn Vinbirb. CoiaaU- 
tiw CnnabUld IB tha Uh'Halorda}' aid 
aib Thnrada} m Hanb, Juma, 8>[>(eBaWr aud
ir vialau a Uuding dwn 
ufkBuRlrdga, ilth lacb
Fvriwm upnird la our lorlJ-Ura Iriidlng— 
Fvrerar unaard—jirt (baiaovinaavmatlni' 
Wbiu^ia^B^j pauwa msalbJJAL*":: 
And liaiso MtUdialaat baukwahl obimr 
Tliaao ibiisra arc aianunea frun tba naili 
btblnd Ul,
Wbn h. Mnciaed b; Ibc diitaBt* wa bale
Un rolFa‘'i'alur. gaMl; U> ramlid ua 
OI frinda -huMI ,a aac aiore irawalitig .rti. 
On Ibu to daj lU bigluM paiirj of Tiening, 
Wa «all maip tun uair ratHiaartad pia 
L'poa tba gracB gfiaaavtuur tuMbm, Am
TU Vtpaidi, UgbWd bjr isr RiaBet; a raj a 
UftbaaadnrbrathtM Uaaaai kladnaaiMtl
TbeU  ̂brilUaBHvit aad gracafol aaq 
^tM'il^tbr'•••rldAnoia, gud Uk% glurua
Ta i^-«l%«hMbcn>uii AjiUlu*
^•ut far twmj. gaiaBrturM. wt tan anaalUr, 
Tugrara u( hioa ibobald lha Iraaabaal pan 
Which uald of laawax aad cuini. Ah. tia»*gT. 
briiilirr.
WUn Ihall ira Innk upon ibi l>ba agalal 
Unr riaioudii-llaoB laaai ibi/hava lall ua 
To riM vltfaiB lU lomba uuUoUaaiba— 
Uur ra-ika arara icnrrad ilws daatli uf kilU 
Urriluau l»aT.— Mb t ariDcl. Jamaa narnail , Krill. Ma-l-lralaai U f W.lbuKl 
rtalla Uouru IitM on Ihr )al and 
.ida;a in bl.nb, Juna. b.|rtc.nUr ,
’ir.T - rnplar nnlna. N F linnt nnd 1 T"*
Ibrm U-utaanmplaabigh.cuiamBdlnj 
■"'"'7 riralMga.,
An.1 Wo-aurar, and tbajvpnui A’UB* DaH. 
llat^u K. Httitci, Faioa, all ars goua
1ai. I>i>T-rn ITi i.
C-J.Mda j‘£'AVuiJ iutU tUi“rt,^riA I loJ,t'i«>U.nara«ai
.......•■iTL'iS'ai'v^r:
... u,.■Rub,I',.l,.ii! .-.‘•a.--.......... Urualifp fiebrall
■ iwr, Jl.gi.lratra. |i I r n a. | 
.bir. Courl. held U Turadn. '
'>«M 1 Ukb paaaath uaAanuad^ 
'Tla sura to lirr, to aork. to dia Hkr IIha
it'::"” “
ttapdlaar.__Ti
..d.iaiu Uatnirwi.i h-'M .llia.irt;
...rl.l.ld Ul, W ,,rtl .-.da) nl.d Ub Ktid 
.M.irb, J.I..., Srpt.-n.iwf and tv-wnal^r. 
nTiiiiiar—< nlrrtillr. daa U Uana n and 
M W Sl...V.|.Vb!.,;i.ll.:r., W H.f.dioia.
lUluanily nljal frcl





Id Irtiilr* ■'I lka bmin—
-thra




... Oi-abnlrlM trrr fVom-Uio of bl,
Jmiip ?ioptw(ii , f and llr'nuUr. 
—l.liaaiilli- Will |i„r>\ 
- ti W. M. fi
l n lood.
111 a u idi-r wpfjB nnd ampi 
aauiighimniuat aBd good, 
llll. 'ldroania.-daloj lo hopa.
___
^bttc uBUL- yjMB
lgbLQiii| doah, hv iWudbia 
Wakr.i îl «a|l. >Un aft«t «• Um
To brilg'^' Ulgbl parMkaa »oid« louad 
tliuiigbl.
Bow nail n la to aaa that Iboogbl K*4a)iCl 
Tkoidoadad- noluiaiuof auui.f.l ■uirbangtf-' 
EriB ouraa^ ibt ljp« il. nhv—luctbiui
to ••anting up' jonr|Uoa, taitrpci4a|nilla 
In wlnur dark bioda, (habriglitMl liaw pou 
An bUi^ao BUCK, tUp <roa tu U U 
Whai^ni''paiir vttbirtOf aatlci, or jo., 
To aoQir'iliiBg fuiiop, or at Irit to gnrrr—
Bofon .nr iMun Bnrn*a to Ua llnan,
Ut'a apaak of ikal for oUcI) our grain
— ••■jpmn— - ---------- ------------
Thr AToiilRMdraB loirr ihiob mu bibto 
The ardid wrirld frun iia orruaioaad groora 
Of uonaT—txur II la t ill imllrv pelf - 
Itul or mail cat II, if vaVrr ounalf. 
AiidAwaioccU—inaw naaMbnoo b„w! 
tVbal bcilar oMoaran »r nakr pin asar. 
Than llial lha paprr. ,.fibr«cl.«rr lada 
Map orerfloo nub ibrtr.uii bgitc “Uar
IPaau Uia Qoaaanaaa UMLJ
Ttto ffruiMal I’rcia Cuawntion of the 
SiBte mul St Ibc Court HooM in Orrcui' 
bocQ, on WedMatdB)-, Jaoe }tki, bwI 
lifter B teir prelimiRBr^supaproceeiJcd 
.to Ibc election of oQcvnitnr tbi ooAtilng 
jsisr. Tbi Btluidsnce vnw much 
»raoUertlian we bad aaticipaUxl, bat 
»o wore ifTiliOtti to Me Ow EpieullY 
kpirll arilb wliich itetDocnt Bod mdlMt 
gmled eicH I'lbcr. Tbi* was a cotiitl
HiMikay. Kooltolk, J, it. JoUbsoo, 
•Pritit, Uotfcn and uurscir.
There wM not m inavh BltentKia 
paid to ontot; u kbere ww la the
•UO^UQUB WpABl. 3'tlO PlCM And 
Ibuir frieudi bad ffithered for a aooink 
meetiDig. anAwAAdaiped tbafriendljr 
■piidt In wbleb iicrj thlDf «m Mid
nuoiiin 'if Ediiota. aud eier; '
At niAtieok the lawsblj- dlipcM 
«4—(Vb <h good feeling and spuiu 
OwenatMwo say well (»U proud of 
U WM giiea to
buying tb« little paitiittl anit^ticei “““i who will apppi




_ A nernteb race—Monkeys.
A notice of • peal—Ligblning.
' Surnulliing to boot—A foot.
The auctioneer'i auM—‘'Ibid."
A uolume ofloie—Tone banh-tnok 
A ••itooed Mm-'-The norelist's psy. 
How to get rid of geaa-Kill them.
A nlatire beauty —A pretty conn
The woqiaD's dab—The
irilt rejoice' with i in the|̂  Mi
The beard ofbeilth-'^A plain dift- 




7l4sO -Dr J C. Wilson, of Col- 
amboA TbXM, will please accept oor 
iliaiaki lor late filos of Texu pa- 
t“"- _______
/nrorerdf —The itAteutsiii made by 
the MayeeiMc gulMa ihsA Squire Day 
at llila ooiiniy bad made an aasignmont 
In inborr*ot.
had # pwd Owcniboro'-fdtth* Utute gfOTth ind ptosperivy afoiir[‘*“^
.pl^tnid Ucl, ..an TI. lotcp îrSl:
bolicre mnintainod her l>>eh rvpnUi 
(OP houJ-taiilji-soeiBbiliiy and p 
cheer Many rininriit drirent of 
quill werj preient—men who hr the 
locce of thpir itildlcct eliapctlu' pub­
lic ftpiniaa at the State gad oontroi bar
Tliu iolluwmg well known and
juiliuiuus m.inagumciil we full awarvd 
that the iotereeis •>! the Prraa will be 
ssrulutly gitardtxl—the sundaid el 




J. Stoddard Joboeien, of tbs Kea> 
lucky Yooniao, President ^
J C. Adams, o< the Franklin Sm- 
tinel, Tice Praaidcol.
Sunnul Siaitb. of the CoqimaawenUh, 
SuurcUry.
J. U Ford, of the Sottibern gblcld, 
Trunsorer.
The Co:ZWAtferl -Oar Wend MeObeaaey of the Far^ PUi:n was d<kcat«d tar Ibo 
Demour^if nomination for the Degis 
laiuroin ilourbon oonniy. IDs oppo­
nent waas non of Brntui J. Clay. ---------------------- ------------------ _
— — loralor, and Mr. J. M. tlupper, of the
. I Ubsuon SUbdard, as poet. This cob-
Bowling.Oreea ss the next p 
and aelccted Mr. Jno. 1 
Paducah Ku
not only improree the tone of the Pi 
but add frrcBtly to the social welfare of 
jour uonniy nud Statu. U il pWaMUt | vhigi 
IQmMtwIth men of iuAiNbslia<f«ad A 
teaming. They eohrrgi oup rtewsof 
State and aatioiuil nutUenaad give as 
Insight into the grulcitpowerio the 
iBod—Ibe Press
laong Ulv W tbo goatnl drirers gl ^




A liair'o» eearo'ea i*v«ilioii—The
Fbr Tkr
Tht pcllable \?Uhlngton eorr wpond 
eat oflbeliouisrille Lodger lelegsaphs 
od that joaraal aa C.llows: .
The chief offleen of tbs Gorentment 
as* ailll absent front their daties, and 
raaltets are <;onductod hoPe by Ipuspon. 
■iblesabordiimUa who have little inter- 
eat at atnka.ntitl who dnnntcnrowheu- 
basintMi gcHM on pnporly qp not 
Tbo White Uoqw is deaertod; bossi- 
Do« is Stopped at tho Attorney Goner- 
il'a offloei imporUnl eaaea euapendod 
at ths.lniorior Departmunt; bosinoM 
nning liaalf at the PoaVuCBce Ueparu 
ml. sod ao on thpongh all branobes 
of Uie Gorornirient, Robeson is sway 
half lha lima. Delano will not retoru 
for several woels*; Akerman is in Geor­
gia. where be will remain £jr a (hrU 
night’, Oreswell laniuodlng to bia farm 
in Maryland; and the Ppctideni and 
bis fkmlly IPO at Lonx Braneb- Troni- 
Spidhop is iu London." That is to 
is rnn-
liaa>ipl.s.t. M -,........................... ....
«-i.«.uMa C«m* UM u FrU-
rbTTh Dircciorr
Pu.4TTau«s ruiaiH—:
!• Mar IMrlk, I'wur.
■■ rtu-MM r. rni«ii .
rUrtina m 4 ciawillNi dnul,
Likr Ulv • f( thr auunl.
Who •••«, l-Fiiviib iri.iniuhal arrbw 
Tim gruai hi'" UB krtbunncud luarsk 
Wsnf.nu, trecM,by iway a m.f
.1 ,k. tWrt 11..*, .MU Tl.n«l.r
to ,1,. l»g,.l.u... T... .1 ,u.i, „J u..„
in.b. b™U ..d lU.„ „ ,, „ ... l„y, ,1,.
vJcutiuu is wlaui.________ J rMsan and a flow of «wl.'' ThuS‘l'‘’2 't-ielf, and nobody can tell whan
ro„/J.mmMr.«.-Tlio fol^wirtg da-- Hev 0 C. Chaplain opeowl iheservices U-»l ruu off tba traolr, o». what la 
served coinpliiaeat waa paid to dodge by a fvolliig and appropriate prayer,
Phisiar, by the reesnl Democratie alter wliieli Col .B. M. Kelly, of the 
Couvciiii,.n wbiohaasnmbledin Muys | LouiiTitle ComMeruial delivered the 
eillo. Among other ri-aolutiuna the juraliou.
OtMivouiion adupud l!iu lonau'iug; | It was a plesalcg mixture of sonnd 
l tba thanks of tbia aeose and ham-M. There was origin- 
iluv, and aro lirreby'ality ia iu conovplion, and Ua aasy 
tc>idiTud.to..ur!i..iia-jn-BBdltoprvaen-|ptc„,ng,,yl„ nUesud tbo skill of Its ;(fove"tmeot in Kontacky 
tnlivia fur the able, bniiost and faith-L„.i, j,. koHv
tbI muiinor in which they have dia-1
when it may run iaw aome other 'ma- 
,chine,' or train, and a grand ertak ea 
sact.—FV<iRi. Yto.
Bnonieidaalh Bwwm.
When aakfld to iraneTertbe reina of
a of foroo I ir*!*- hy roiing for the ambilioBe Unr-
t'uTVH^*
I'liai.riK Pai-ani-IVriWra im SaJ loJ iiH 
Saa4v> Ul aurti uwaik. lAl. 1. A i lull.i.'i. l-auu.
, Our migbl 
IIH Wbi-h,
TATLOE A GILL. 
Altoiweyp « C«<aaacli»rn at t.aw.
Cstrl klRrl, . . BUKULLR, IT.
TILL PiLkCTICK IN MAKuN'TOU
WouST"




____ la.lrutmuit <-l Utils uun.'
A nuiioii I drrliBlM mtj remnwnd,
A natiuii • faus snbaat-si 
Oril nuv U. Irrt brsaiU,
ImpirgBud with lurbulsaos and -ralb,
Tu lure a natiue duan to daalb,
Aj tWoWTurt • «a< Iwr Fraaea.
tVsharsaoeannsi. imnullraniueM 
IrsMiucuon aa-J doalb tu acaUar. 
iThiiigb-bulkU'-rtUliniili' »u us#
I In -l.irm'' of -Isadsd malWf;'
No Bjuiiara. aab ilirllte kill simI braim, 
Uut -mallou " and ’Ulck.’ to baUor.
We bare our 'aburtiag sUckibut tboas 
Are usli lucfut fur Ibo ■‘obasa 
iBd -abekt" with which as dn ‘•oowness,'’ 
AodBO.rr a ••lins" display.
As lbs bees draw baasp la kosy Usds 
Frwm lovely laasra, or as kawwlag W
' 7 BrTibBoiknrxu.
17LniT)iCB«UlL6. OFFICE AND 
r Haftasare ..a Water RtrUt. laths Imhim 
furiasrly eceaplc.l by Stael Usdley, wbsie he
W. S. MOORES, M. D. 
ximsinR paAsr.
-TV ESPBCTFULLY TNN PEPSUIli PBO-
It roasiaBalsarriciM tetU pso(ilsi>rKlam-
Innand adjulsing CMpUrs a. an uippriencrd 
and iklltM 0»"ttU. USL-s, HsiuKlfaeLop. 
• iUlbs Las Hours, flsmingjburg. K»,
A. UQBTFOOT. 
®5D2®3?fV jitTfiSCIim.
HA}) BBMOTYDH18 KKSIDRNCK TO 
Main, IH. is tbs booss ^pesiu tbs Knhndiii
DR, JNO, T. WALL,
T*!hs?slc\an A Surgoon.
IJpSfltodlglMSi^rfllto
Dr- JT- W. DDDUT
I Iri'UI iaiy chsos Ibst 1i| 
ThUungissiiTus Tau.
Aad wasmsiaittnorthis great taachlna 
Whose full dsTsloped poasrs not yit ystrsn
Ws hold tbs rsins. and "P*deuursa
As .kUlful ta Sebu dfira, Ws uisltlsd botda, 
BtU, bafota ibsthsasaada oftbea-sth,
Tba iboaghu oor Isbonngbralii and baeds 
............... hfh.gk'rth
.. jure aad vidnitr. Are datly ssat, breadrast. assasdsarasewa
_______-Dear & W. Ksna's Ssiddlsrr Is- To spring in trolL er parish whsrs tbav r*
sbllsbmssi, Mslii Cress Sirsst. MtU-tf tbrewe. i*r'
MBS <M rbuibigi
Arnes—Dear
tbu past seasuin of the Legislature; and , Koniuckj gonUsman- VVu wura nest 
horudueluro Hint, in the Beiwssiiy ' treated to a rauy poem of Mr. Ben 
lela Judge rhistertodoHiiie caascday of the tamo journnl. The 
msitor of this poem wna of Ibe choiooct 
cbaniclcr and its delivery malchless 
Every word fell dislinilly from ibe 
ipaotibo epeaker, end impreaved all
niniielii Judge rhisterlud 
■nation and ro duvlion to that' 
I a vsluod
Afsrtur Of TVil.AtYhe most delicioas 
Tea in ace is the New Tea of the great
AllanUe * Pacigo Ti* Oo, of No. g,, hy the Preaa tad the barge aui 
CliBrcb 8f. New York. Il Is named »» Ihei ererjribing w,
‘■Ilea NooUr," sad is • pipe NaUral 
Leaf Tea. dried npon poroolsln, and 
cured in the eatne manoor as H 
vd for Dative a 
taioly a moat palatal
prepar- 
mption. HI. eer. 
ible beverage, and 
very cheap. Give it atrial.
Oodry'f Lady’s Fond For July. 1871. 
Tne Furty.eevaod year. "The Music 
Lesson"-—a sleoT plate-grnci* this
. ■V"™w.,u»s -I'l • “'.-rl
liu assbMractusrwsaUbor wurds plule, conUimiig iiX beautiful designs
'of dresses; nluo tl
B,„4' ............ ' jiu large numberrJIntofluhbMislBdrsss
AbA aiihwsubful sys though elosaly j,„<|lingerte aviiclee; n page ofebildron's
Is "dlslHUit^" Uslsh grains ofssad 
Ur as ^)uoiBs' 3f little sseauaV 
Uaka sM nur tbaa.4 a raoord of feui trlois,
A tekWIs l» rnutf tllMsod siiiuw— 
WsskoaJJeols^forgst Ibst rwords sra
Wbosa bol7upoalba vrltarsIvsytcllBga- 
Hark well tba ruls. Bur Hast It with a scuff, 
ThsliPrlniofslnkcsB BssvrU robbed off-liffiE.nsr'.-aftt's to.,
But whT!l!^prtM tbsfi srsrisstieg staff, 
•stsma Iks aua »be dans my, hold
SBOUgll."
' " - cutiioVB ourdignilrA} hstr-
■sLuls—tbspsuplsanly Isugbl
.............. leouilesy wblehwsdolasW
Is our oruftiMlun always should ssiat 
tVeiiiU-lbSV wrM w(iw*is«i.k)r«)uiwB
Ur stel, Slthuu|b Wt vail It only -/ais.'- 
ir Cuasr wos th» Isersis, ws ibst spare Iham; 
And, firing mssly •‘etedil.'-lei hi* Wvsr
fashions, BO interesting wood engrav 
Ingof-Tbe Peddler." Thera 
nniiaBBlDumberui dMlgni tor fanoy 
k given, among wbloh will be found.
making np *ml oronAentiag n portlol- 
ie cover for nanuscriptA drawing, ofo.
Uodoy bM praecDtod bis patrons this 
axtntb, the ootnmenoemonl of bis for­
ty sMsmd year, with a novsl slippsv 
pnltera. Tiro ease with whiab il asn 
be worked gireepromise of Iu becom. 
ing a fashlunable sltppor for gen'Jemen.





present with tbe power of bis eloon 
The spicy points were snjoyod 
idtouoe
ODt off
-‘as merry as a aiarviage Lair and 
everyone soemed satiiBed with tbe 
s<iiM> au I wit of tho spornkm.
on thoir complule triumph, 
ecens oliengve. Tbe basmen ol the 
(.'onTCDtioii is at an end; we have n lU 
ness tbe gHlier and glow of oraUri 
oal Bad povuc fancy and now inru u 
tilings of n livelier bon—soreetbin| 
’•for the Blotnnt'h tako.''
ne Unqual at Urenefopd Hall was 
a complete succeBS. Everything was 
prepBrod with •'high dvgrcaof neat- 





Ih. ,TU,. book, toodoolp,. to ,0 "o7 JuVod'^'.bur.
oomed the Froas to tbo city of Oveos- 
boro.
Uis remarks wsre foil of human and
ofappls 
Idnrd J
Yeooaq,,ip»dt a happy elfort. 
tbhnkad^lbe otiilewsiol'VWBiialanBi for 
tbeir gnosmakMpiUllhy.-Md k*nred 
them that bo woald bare many pleas- 
of bia viait to tne.
all ibe countiea at tbe Suaatorlat Con- 
veniloo of tbo Fleming Duiri(>t,jbsldat 
Flwminpbarg.onTbnredaylaal, Oapl. 
ThfttnsJF. liargii, of Nfohohu f^suoty. 
wasnomiaalod by auulamaitoD, all Other 
lapiranls having wiibdrawa UibIv pre> 
laniia)^ before lha meeting of tbe dele­
gates: Clapt. Hargis is a great favor- 
iu in th^Distriet, and being a young 
man of most eetimable prijato worth 
and ioiellectnal promise, U is nni re;ia4 
nblw to e«7«i ‘.'«'Di«rtt; to biwnrried 
hy a larjo tna;iriiy. The D
Green
ptriyare ebthnlfditla and 'kavitog 
> 0^4'idau of storilng worth and .««- 
dinnhlng adehty to sosnd prlnd^es.to 
IvuUfbr, tluy will Wing ont their 
wbola sirwph.
■ D the mtnagir, Mp. F- X Guen-
At 9 o'clock tba party not. and 
tbs anono itm calirenad bj ibe
Uon. T. C. UcCreery baring boon 
ulbyOcd.J.U. Vsttsary. wo!
Bivep ooBnlry.
KMly. of the Cernmerelat. I re- 
ipcmdkd '€tie^J lie MppcwnfatM th'^ 
kindneet of our oHiaens. rejoic^ gt 
their enurpriM and prosruriiy, 
auurad them that he wr^gij g|y, them 
poff ibroogh the c,jjamM of bit pa-
JlCf.
this hasty tkeUh
to 'ubtics the '
Ian and bis rsvenoas colleagnos, 
people nbould remember what woes, 
what wretobed uoascquenooe, have lol 
lowed upon the haola of-anoh traoaferin 
every other Suu wbere II has bees by 
force or f>«nd. or both, braagbt abooL 
They shoald remember little Florida, 
where tbe lUdlMli, tpe political bretli- 
ren ul Harlan t Co..tara used thsaiais 
govornmeut to rob ibe people of jfos
■f/(u>M. I
Thhe lost thing eqt-Tbe gaa. 
Piece mukeiw-—SMmiruases, 
lOrtJ'ori.........................
Prefemrf stock-rThat which is beet 
lha modern tong of lore—Cepid-ity. 
Tlie rolur ol a Storm—BI«w.
Dnmiwed ganoepu—L'hei s*is- 
Swaily on hia pega—A ■hoomaker. | 
porlor magnsiites—Rvroteue larapa. 
Latds of honor—llioas who dd not 
jilisnitare.
-Unllrj'-
Achonfor bKBkfaal- .. .
The war moaaur^A lino of bsUlA 
rienssiilcheckaln liae—Usnk chei'ka. 
Tho raw msupisl—Undoqasleak.
A bead wind—A anene- 
'Tu those who aru in pacnaiary dlQ- 
caliiea-.Get out.
Ao occontrio chuck—Chucking nn 
old msir under the obin- 
Dnwhaok—Tnuthacho.
■•Home hrood’‘-The children. 
Boaton'i fovorile—JamBics plaia- 
A “dip in thehriny •—pickledpark. 
SumatAwg to tdialk down—Tha p«iM 
of milk 
On tK______
A'pickled n . ________
ilow to be wiia-ruDrink aage tea. 




The Aliermen to Ihkir ilinner— 
rorge nsl - <r^
A rrae* corpe—The beglaiw.
^ Doing n heavy basineM-Tho iron
Advice to dootora—Live and lot livA 




renofHarUntt Co. bare iM«d the 
Stale Kovernmenl to rob the people of




They should remember Alabena. 
where the Htdicnls. liia piililical broth 
reu and BSBuviatos ul Uarlaa A Co, 
have aaed Miu fitato gowramout W fob 
■ nMont
. . forget Mlssisiippi,
where, in lees than two yea’s, the Ha l- 
ii-sls, the W)UiioBt IweliircD 
lira of Harlan A Co , liaya used tho
lie peuiile ol m 
Tncy'sliuald ti
jjo u bI r I 
.. Imv






hey shuiild ramomberToias. w  
4>ne year, tho liodwais. the pul i 
brethren and aauuviatoaol Usrtaa A 
have used tlie Stale gorernmant torub 
tho people of fen niillieiis.
They should remember Jfarlh Car 
olina where lb« Kudioals, tbe pnlltivni 
hruiliren end asswiatu of Harlan A 
Oo.. have mod the Bute ;gvvernmi 
. rob the people ofuiacffcn t
They siiunlu by no means forget e 
fering South nf _ i  Carolina, where, among a 
iboatADd nther crimee*nd MormiUes, 
these tame OadiMi Ilepabllcan broth* 
ran of Harlan A Co., bared nsed the
1‘hev shontd remember Im ?
Ian" A Ce.. have aseri the Sir.;a govern- 
menitorobthe p-oplq of tmeiUy OM 
millioKt, and there, '.00, the end ia nut
yet.
' They sk.mM 
wherq tl
by tbo Press, the railroad men, the 
lawyers, tbedocura, and tbe tormen. 
Every matt ■adcntn-ul k* enb^eet, as 
the pitk and bevHy mi tbe nddroM will 
afteas.
Speeebee were mods by Xsaart. 
Adams. OaoMdey. Baber, Juation, Col-
rtodsnooiatMOfUmriaa A Um. bave 
: weed tbe Bute governmaut to mb tbe 
people ofH<WyHnt/Maas.
TheyehoaUromemhefoer^od eld 
moiher, Tirginie, where 
Dodkol Bepeblleen nvethi 
olateaaf UattoaACo..have weed tbe 
Buu pororameut to rob tbe people ot 
fAtVfy.'Afcr s«iil.en4.
And leelly, Ibe peopte ofl 
whew sufced to 'era oet the Oeanoeraey, 
sLowld reoaember tbe Bmpira Stole of 
aorgis, wbere tbe Badicsle. polil:.;al 
•ctbren ssd teeoeittee of Har^,A 
. need tho Stela gaveromenMb .ieb 
tho peopte of/erfy miffifloi. , 
f. Beaaening foom the plaiaist eaaleCT. 
It would take the HnditaUoolT to “do"
n'* beat pcist—PuinUeco.
, ks-CUigpon. 
Buckgamm<to-.\ Ifly's wnUpfail. 
Uuruing wtrda—A diutioBary ii 
fla^ea.^ • -ftol’
'tbe •rest ” uf tba week—Sunday.
—Kngiiiuu.
WiVIUrJlACTlCftlN TUB cin.
IT roll Crort. of flrmleg, 'Nkbeh. 
and Balb, and In tha Coen ef Aptlial.,
U''lrrti..ua>rew.pll7suai-d«lto. •’ '
* ■
iJudia ef tba Flau-uig ILurt)
frYNDESS B!»-Fffu7ISbTOXAI. ffCt-
L ;^‘i^ 'rwfutt
SU In Iba CWt ef A].mU. ObuC: CW't 
uSce W‘41''C<.l>ubU. u)Mia. [Jaa.i-Ij
Aiutasex. . Tu«a 1. ^rao.
AHDJSMQH EGIVIir. 
An«iM)w twt Owmasiiiora at Ln
aliutiun pani folhsapUaeliuu eCa;i cImwc, 
danyrr U. la.l, 1
BUKKIg VI
long Binii
fl'llund to-Mouth Existvncc-.uTbnt 
o a Idiu.'si.
Muru maltufol form—Filtinga drew 
A deer cnunlry—A sUg-naiion. 




QwK Caplt4 ufl evsi t ?C0.00a
W. 1. 9UOOMTH, A«£NT, 
BOBTH BABC MJinJPKTi
-SSB. 4. B.04Li.4Uui«. a4M0Ba.
s. STSIUf Ec CQ^ ■f boWe Clotbiers,
'^laOTUS.
OABSIBfEaBFt
▼ BSTltieSi AC., 
M PMU-I nrewt..
CINCINNATI, ^HIO-
Itr B uks plexuM i« aaHOBBvIaf; tu lha 
• V paopla at Nnrtb.«aMara Kantu.-k; lb>t
IpsLa] attsiltlee of esuptry msiebaqu. 7V» 
tiTsatllj •aheit a rail rrv* yen whan in tba 
eitj, tenUem that es cs« wit yes ic <iuiauy,
M 9. STfRV A ca
CENTRAL HOTEL.
lurn ‘BARCRUrTHOCSS."
VOW * BCBOrMN. Ftoiuktors.
bidding oonnlenancee.
A bae 1-room—The nilwy.
Stoady work—WalkingniidAs light
£icr dota'ila—BUtiiiistia of the 
R^sg Slate.
The olddsl tope in the worid.-Moan. 
tain topa. ^
Wido-awaka bata*-Thoae with a
Tllgh wovda-Diatoime in a balnea. 
Pnivrreni |opi«-<Tbe Hbian and
the rbiim.
Contraband of war—Jha pipt cl 
pusi-o.
I'hfl^propor beverage for milkmsnwu
The nioiaier o( the ioterbr—"Wit- 
iW




1‘rutaas bistory—The Ufa oi Ben'
Wedo.
Crewel basinvts—Worsted work.
A lime to ruu—When yon ara in n: 
hurry-
To mnitf n hot bed-Set tba ma«EMs 
*"TbTbest“cbnrcb aervieen’u.Malri-
v-Trytftg to
rntae lha wind—Fan an 
he<real at Saratoga.
SUge earncnier*—ActoN who taw 
le air an-i (tore the audienee. 
CunienDnonl to sit in tbs bonae and 
tee nihvr people itueh In tbe mod.
Tlie grealeat unnonlty la the world— 
\ woman's. ^
Joint proprielora—Butoben.
An aiuebed coupit—Oyster sbolls. 
Caplul vpori—Money hunting.
An obaenre life—The ty“a Iu snber. 
Met foUebiv^Lrngoji yonr t*ck
VBfMStMB.
Sontb Carol! aa is a nvgro Slate. Ae- 
oordingto the ratiei ef IB79 iU popala 
tlon WM os follows:
Wbltea.............................................. .’...SM.«7
Negroes..................................................   4J5,SM
Iniheeity ofCborUetoa ikere are 
33,349 whiM. and 60,983 negroes. 
Negro aaffrage hands orer the State 
permanently to tba control of tba col­
ored race. Tbe Soetlwre BeiewtanfoM
, s , a l» e.  the people of Keatoeky •• of/erty or wm the I 
line, Craddwk, SmHo, Beeler, Weir, mitkiM.—Frmifert Teo^n.
C. B. ANDERSON,^









JiwArcr m«l Cmmftettvner, 
■ • “-ato.wwWr«g«4lftow--*««-S
Emits anG Caoii^ Goods,
Ruu, rir•*arfc•,Tuy^raBey5stleBf.Aa.
E. I>. Nf tr T E,
turuarsB 4SD usefrscTtiBta rv
DAVANA A DOMESTIC CIGARS
one OXSLBa iw
Chewing and Smoking Tobacoc,
SNUFFS AND F1FS9,
.W 11, ITrrf Second fa., Mm* Suffoa. 
UAVSVIi.LB, KY.
Ordui ptompily lll4, sad iari.'»fii>>ii 
• arraBtrd. OritTIy
HET> COEIVX^n I 
i BlUI. HEeNilAa t CQ.
CLOTHIEBS.
All luod. wsaufaclurto by Ibav..-1--.)
fiERTS FUMISHIR6 GOODS.
TrwMko, ■'■BtoelM «c aitv 
Svp. 3d _____ UAT8VILI.B. ui'
JOHN WHEELER,
leOUSllE CIIFItllOKfBsap nasixa 1*
Foreign & Oenned 
norm, wxjtb. toeworks.
Tbesl Ctrl, mceik piuiu 6i.t9bi.> 









niT DEMOCRAT. Tho ir^ly 
••Uj nppol 
dut-lir. it Jf,
the CBlin d»«Bc»ty 
n)4}- b* iaW>»«»n;
r0<ll« b< BbvMiM g^« B«. I f 
l f f»iriif' ilulr^cn OB th**’ 
.«|L tk*.„«uuit4>ubaa, .BO-B&B^ fru>| Be dle*frem
I HI ^illl■ll(i■ HM
irii di«rgo ufp’<rt.ng ili« Ton in Bull ih. i-urpov.-, uf orir juiiuBjiiruBi. 'Ill & ib-'inoiTn^b ivn’
rt liimn'I^vlihioua^f nrd qnirtt.r 
e pracllrbj>rtlik !■«, u|til tho n- 
bUiei IV>L>cnilie COBVcatito,
^i.«ro Ic
■ry B cjtoh* («
llir»^(h bb iliuwn uiid iIh-. P'A><vn^
Vth (ho| »!>«>»» tiKtl.»i>»
i(»o<loe>anB<i»nc«ltw«ibc L
Vulluniiipkim aoriA-Bl.ifty r<bOl hi*»- 






prcMBtcd. 1i}' ami jerfivinus il>r laU pnrtivkiin U the wii nfbir.
' palcoHonol di-K'snU’* lUia i-oa U: nalb-' Spotiul Mi»pa»ch t-Mhn Rni]B!»r ] 
■ly dune. 'TIk'ii On ihe ilai <it ihr | Lxa.t^'•:«. iau< lU. >mS1.
•day aftenwoo. a tclcgnis xaa 
wllJu.T. 1'. Yuuutc. .uT thia 
La.auiliii;iu brief l»r»Mili»t.Bai;u-i




IVRS.C. T. FLlMirVO. Fro^rTeff^' 
rpirt5rrTLFniiAWi> sfimrofl ake 
X. bnotiuliud toMuMKall) •ituaua in 
ia®-n»..iftl»a. !.<>..i« of EU'unau ounBlr,11n.ul
mi.mil.-. fnm ri-mmol-n'S.-I ll'" Urmim.r.
__ _ _ . . Coaveolum let rrrry pm-iai'l raa(>un.l C. I» \ allaniii^l
I A?UTOi?1tTi f"aX’p»»rKitioa^ | lo i«» enf* «illi a Ihl't .K-li-;*niinii okM-n . *&-ni£Ul*'*'
a<iT.KauuB. :»i..l K-W by ihc Uu'imH-lrr*. •„f,|,i. "**|Kir. t>r till- i-rt-nib;' 










xii. and allha liu.s,i 
III. Mr .McUura
hea hvard Uul Uu and bia wilb 
uM in iWirntfiu at iliu rudd.-m 
a mother-in laa-—and «e jirvasmo
jirttin:,. Mr. 
t.-uu .1 I.ndl












F9KFur f pvj> TyKTUrrrio.x.
M»r. a. A. M. BBNDZ»80H,
fejt FBiri/iTFH lA.Vn Otf/'IK.
.!« ll.
L'od. Ererydiati 
MUlad. wa abould mIocI 
lo.ty ba mad# amyinhiu to tha r-otirt '
pirty; amJ fur n.eaw n^tm.c ^ rhuMUrjr".l!a7bdRv'-V.U^'.T.
• ho I. uM, and l aauol hu iin.de ,o. |„ TV,-ooTt« »n* had In a pi«ti>l to ' ting op id lior 
:*iu.p^ Inrtaoac ll:»l WC chcriah a tub ..|H>wth« puaitiuB ll o-iHild bavo bcou , her bead lliru'
•dcDco that oar Mreeglb will -ouimrv l.vU to lUMnnH Ibe <W<al. !» taking ; uaa Tuuiid tyiiij,'a
»ur^. I.OBiBltcrif»ft!WBIV.llaMln-,<‘.o.l^lly«eap-u. In.io bi, _Jma-kel, , bn pi.lnt gn..]^
fiv.] with the nnminalloi
aware that every g.~.d .l.nuHn.t ’“'I ,h,. h-[,i .ije of tl.c ahd.m.oD, oadiundwby
iahidubya.adetUuoniadmby auiayiriiy ie«di»K d..wnward to ll.c fruot. I bu i lake bvr 
ce* llie rubrrntion vbur it b. uomjKTMii I Muau.l. il i. '.Iiuuxi.l. will panv* tour-, bly never 1-c knaiei 
■tjfdelr-ote«rrprt.el.lingU.c wi.Wrol''“'.‘>Mii.gbll.o holU't bat but I Oen 1.0 Wat *ilbj, el t.. hit of mental de.| 
■he eiilire i.urlv bai it ii. unr. i.~mablo i l‘*'»»limo*. *' .... ihwior S.i>Ttf1e «ril Drafer. .,f tbit ^ mument. when rveimi..
.0 .npjxnu. that mob .huuld be Mrved to ,, a,u.^„c.l be ev
acijuiiKo III llie pcrfur-naiivv o(’a duly liiile hnjwt ul lii. rreuvery. ail.—/M.nWr .Idio
to long aud to unvn rvrogultuj, when , Two pltiob. had been lying on 
lhrir«i.tbv. have not only been mi.-.‘'''m viaply,
«,..y




i-rin|.-ii.lre<e «< ll. fnr.i.i-r j-r.- 
K. K. Pleniih^, vkeM rtpul.- 
I 1. an-urh.vrd be ii.t In 
irr. ‘Tile h..|.i bu.bllnf b 
..;ilea.. aa.llkelrit.lr ■..lllr
lUi'UUgb tbv , i.i.iprrtie. ..1 tW Wkt'-r. the N..1U- Iktf rn)>'.'> 
' l.rM..: Ibr Vl.ltur.. l,.^.ll...r •Ilk I... meiii - 
Ul. t>lruab«t rvMitr >*. i Sl-ri. gt t Ineely 










I be .loiolly WL-ajK.ii ruu l.i* Jne l,, Int iti l yratpetf in bii. hand, llehiifl pn-l ln>rry 
.me of tile larlri.iget iviib lebieb it ant married bnl n fuw iinmllw iigu. nod be i ki ketlib or pit 
IwoW i-xidcrJiii. teii'ling llie lioltet in and faik wil'u Ihwl bap|iy lo^elber, i »* 
al I e riylil tijeed'tiic abUr ioQ. And • a  wh  it wa* that be u 
rk ing u io os ' ' o i i- life and li
• M
>:b... rr-.|tM enwixlv 
.Irlrr., htnline. l.b...E kr. Tire I 
■ tier, rmlum-t Iht ehii.ti.d LItek •ul|-bjr, [ 
wll .eli-liur. rkakblote, ow. tnd frot-Mit-'. | 
uweiher eilh rarelleul ftrilile*
CSbEll.SiaiNKI.TAKta* rUA.4. 
_ ....■l•.»l.t»..uil.ElMlUp•upl*•f yiewle* 
___  ..wl the pA.Ue BiiwmlJj <htl be k. rptamd
WE Won.I. M..BT llESraCTlMKll;."'
TV ftllr ton-uAre (.> Lllo pitpit of }D-' otnim-fMt tlir p...
0. 11 oiii) PlrM'in; nt.nilr-, rkit Kr h«»e fu‘i Sv |«dn? eiltu ..p.roU ion-nJ.e»....
wli.re ». intoMd lutell loofa «.*
th.it.a, »l.l,li,l,....iilinlbi.Hi.lioi, I
1. ̂ ok lit ouri*44ee*4,
/.rjMrrnrir .‘A'errr tlj and I4r. 1
l -l.mf .l/«.A.<-.«r priret.
>-,„r S3 A.;*:.-, ,
It.i-i. .full im--J i.iiiiiTunorKi:ii> ■
.0.1, i.-.-v-h tl!.-,..k n,o ... i r,.i,.... i:.,,. I
Sl,.t«r.l .s.r.1,».-. ('n>.|lv.l..
Tii.o .Ij-t-b*. IVaoirt-. .tliuoihl-, k'i'iaed r-





k'lll.w'’™ mi I■ j On«li 1
beceiving
Omp'roi OFTHEFIHE ' ;S;.r 'i, o
lllU null '■ p.\ iH,.»tl. n...l.r








or IweliMe, b( the Bfuent
d euul b. ■•■d M e* !«.
ihUrlow. TheCeLUrlor.
HE.WYIUO.N STONE nilN.\,
' Old Boci uian.—We buro been 
tboivn by Mr.Tb..., Calk,., i-,ii,j.l« pj 
ol.t d.ieuinenlt ibat an- quilv ioierctl-
:"i.“ “,“,vi’'cr Mr;;;::,',. cue.\p c.\sh sixmE
coDuly o| Eini-olii, uU.ee R,,..ntl
;s'n.S:u:7=';?:E'7.s,
Th<nrmurDifitfpaAyt>rK«Marh. InCni, 
ecBlioo umybhd. rntIDiaine tl„- f.nn.-.ple.
rd by ibr Con.^Uipw boU .um. tW
id tmr poiri 
laqoUCeG 1
ral lob.litulion bseu bees eo bilUily. Imme.lUlely apoo ibc ....-orf 
n-i.ud.at.-.l. ri USB. Huah oar doiy "O'd l-ra .hot ntyteHV 
an good oitiieUA to tui.j-trl and totlain j mAPVTrH
■ ilk ConsljjiiUuB. AD.I law* ol lht' _ . bCUM DKi .\TCH. ritii noiiry. Ci,
oounlryo. il ia o.r dsly lo tui.m.rl ; Ri-«vet, rif I>.yto|n and Daw- wealth of S-irg.nia, and b. daU-d ):ilh of
and tutlain the Duruioce of the party. ‘:.","r?.ere‘'do*r.nTihr.7rhr' t:Cn‘?n^. "'?7ura:.m:r::; m ll'
let ibu tunic olijeetioiit loay bo urged | 8m. VnEandiebam tUrlud b> Ikilli- l„^.e||i.nt hand. ^
Inti Uio ouc St aguiott the other, nioro tliU evening to b« pretcnl al tht-| Tbo oilier it'of like nature and it i
dtulo Ol a dying brulf.er. bol *■>! .iyned by Rdwnrd Itan.loipb.’ ---------
rceiilli-d to 0ml onierbu.bund while Virginia. <lale.l lt>lb)dj
oiuAj^s wakf:.
JOST m AT KEICfEB'S
\0.10, COME Ift BEFOliElW .ai
w.w v .» -jj .un. .... .n .
vLunbolhsro looted upon nt by the r»W"i' 
Muo proocNL U it our duly l' '
’ ^'‘^■’"''‘iLtTTI.EHOPESOP HIS RKCOV. t k" n“cLibe will of the JiMipla 
fairly i-xj.n-stcd, wbetbei
ao^poil i)f a party nominalioD or n | Leuji>
Ircitlalira «Bavtavat, aod before we ^ Ur. Vi




........ ............i-.:. .. r___
:mS;
I Auvb riglit rcfiito in cxercita I
d^k‘rwrif‘:iv Vi£,
ll It
m.n<l the tbo in ut ibr ament niiKle uf 
-I. I-T whki, nurtiui.i Aflh. 
w.rd tad robbed la .-nrirb 
metaimliee end cerluio eoclioiu,, tad tl.e 
tpeedf a.lnpiir,B ol t .y.trn. b» »aieh Ihc 
btrdea. uf outlkei m ill he raiiellT iial Iu.|1t 
...
ihe Aietn: etid we prulv- 
. . . -A l-e vUrb iknSuta ii.
prieed ef tbur Je.itiideeaeUluliontl pul 
and Slela Irikuniti ea.lrd ..ftbei, |« 
tndneeeeurvbrrtedkekm- end le. .m w
taJAale all hufiila
pDwen wheri hj il ii roujH t'< rlrip iW.ifialc-.
4 We
kyrtiOe 
utile U ^ r Ibr td.lre.i trrcnll. Il*i. . I«»tiir Mrirtuet at fimsmjrd’W iiwkiunkw til .,'lalubKii ai-
-.......—uaTtnJ d-.p..flf pstwh nrar..B-
IVrred tpen (1,, l*reridm(, h. tuirb, till, the 
AH ef Ike tmij nad ntej. ihe wtpun-k,ii/ff 
Ike writ of Aakrae rvrtte, ike pover lodrvlurr 
aeaetientw. Mil eel the nuluit, tad Inetdo 
Ibe 8uirf tiUinul (be cuiuesl of fbrir rir. 
.•i.tei er laxiiWterM, iml other-unde«n.-,l
--------- V. ... frrcHolu of elec.
ndeneeof ihejgdidiry end




baea hiun seni for pemnaal Iriuinla at 
ilumil^m nod Duyioo. Dr. Rruvet 
jel arrived.










.irliw w. rt..' titer the .Ulr. eU-ro teem 
„l'f.r r.-e-eiM kerem«|w«l will he iioliB.n
................ «r eh'tf*e fee.dteenlt crei. n
nee. Th. I'.h:,- u,«l , •I'vf.lne Ike! I-til ue,
A K M.U:i<llM.L.< IIRO. , e(---r .1--d.le ,.f u-e.-w 6.. ^..al. pen.l. 
,fv*. Ib-ff Jfcrtkifff e /•rp>,lr~ I It nlT-l'*n*-ii5 —iT- *











ST AB-LiS. '8 "O’CLOCK.
, o.r ,.r I
liiscuunly. u'l>u(>nse them '
ii'r.''l"alk^ alio pretented u- 
copy of the KenlUiJcy (iaxcll 
wan pniitod at Lvxiiig 
of July 17!>5. b. 
paper nt the (in
iV.tTKKST, n.h\II.V, I AtEjiTsI .............................
lej.B will Ui taken i
ony in thn party, aoii atii 
' man to cuDtnbule hit i
nmu. Ill Ibit old
"iL;L Hotsto bugBies and I _
,„i,^hacksfor hire at reason-, 810 MADE FROM SO Cta!iir<..Kt.r.i-Tbv‘ablerates, i __ _ ________ _
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•pA ••Leglilatara. Tho harmony api 
i\wt of Uio Doroourulic parly prnmiHt 
»c to thii oourw. 1 •iiali urer'hoM la 
graUlai rometabraaoo the iwnny IVieniU 
who baraaogwi«ie«i.ly Undored me 
vlieir aappbrt, and I will in ibs futqre 
an I bare ia tho paatuto all the abili­
ty that I have in promotiDg tlieauveeat 
ofDemocnUicpriiioipieaaud UoiDecrat-
aoclaima un luo Dcm-n-r.itic parly 
higher Ibaa to ditcborge Ibe bumhlu 
duty ataigiied inc. nnd I eliall tcavu do 
•lone onlBriiedlA dikuiiargutbat doty 
in the fuUro. Rorpotlfuily.
C, lI..tSUTON'.
The OearaptieB Mjet AdMtey.
It will bcobMreecl that oa ooxi Mon­
day llio Dvmocruiic CcnU-al Oeminit- 
tco bare called a couvcniiori hr tbo 
jiarpoae oi'tolcuting a tuiluble rasa as 
a candidaio for ilio ncxl General As- 
teiably orKBotaeky. ia Uiis oonncc- 
tiun we simply peopese to offer ■ few 
teggesttoon rxlolive (0 (be duly of tbs
Wliitv wo arc awaretbat every Dentu, 
erat it fully auake 10 a senao of bis' 
duty in tha ouaing aunsmer tampaige, 
yvltrcuio uut enliruly aamindful ul 
ibe fad tlial wo are too apt to laMquidly 
in Ibc lap ofnecarity. General apathy 
baa BtvrB really to do with Uid dcluai 
ol jRililitul panic* than aU alao besid. 
U is tl rcnMrkablu fact that when one 
A party obuins the strength lo vetabliab 
il osicn in powt-r uotl iburu is but lilUa 
or nothing to four under ordinary 
eircBBUtanevs. In to fur lU. it relstea In 
namlurs, lliono who may bo regarded 
as tho great lea Icr* in a eonlost rely 
loo nneb apoa tbeir parly slrcngUi 
alrBody aojuireil rogardlew of tbo iao- 
vatiuns tbnl may be mode by llie 
enemy. Wo mint remember at all 
times that "Uio nuio is not lo (be swift, 
nor the battle (o tbo strung, but tn the 
vr'oilritl. Ibe oetire, the bnre." While 
bunsleepupon lUu watchtoweri 
ica may steal apoo 
IS. and cro ws art aware, bind our band 
,nd fool. Wo are either gothoring 
■trenglb ur we arv lotiog iL Ther. 
ia no aucli thing os a stand mill priI^ 
uiplo. Wbou we eeaso to ad wn ciuise 
to guin slrongth,,aiid once wo coaeo lo 
•ccumaliiU), we begin to Joeoi. Oar 
weakest points being nngoarJed wo 
are at oneo slUckod by tbo enemy and 
a brcacii is «4lfeUd. Our duty then, 
is to organise. Organiao at once and 
upuD u n(n>og nad working buais, and 
tbua be lally prepared tu enter tliv 
canvas*, when the ticket i* fntly made 
up, with that degree of hiirmuny and 
strength Uml cneurea not only vioUtry. 
bat orerwlielmiog ^ocewu The teasl 
dccrcBSO in our veto will be ouiintcd a 
radical gain. Then Irt oar CeMvnt 
ComiuitUcaee at onco that each dis­
trict IB if.oroagUly orgaiiiaud aud fully 
CBorgeiiry
we may e 1 
>rt;bcity.
,nty. It is ne paH of our object or I •Miover
ty to say o Ao ehould Im aelMMff for ^ -L__________ ,___.du
that pairpMc, bst in *iow of RUy 
preexisting clixamalaBoee, wbicb have 
at different times give* rt*e to fvclinge 
ordiseatiafaotioo.and with kosstniagtb 
in our foror, migl.t bare rrteiied is 
defeat, il i* right Mid proper tbalwe 
should suggest at lesst A.-.ir «udi ni-Icc 
tioo ahonid be asdo. Ucnco. ws wotid 
remark:
1st That tbe eiUire d, 
aavb voting jirecind in IboCroualy 
should atoDcc meet in primary Conven­
tion and nc'laet from amoDg ibeuiselvea 
eneb men ae they desire to reprcsi 
them io tbe CToniy Coevealiun. 
doing this their wUWs mny be (tlly 
axpretsed ip llifr choice of tbe mar 
the^ would b«rp lo rnyrcecat then, j
ocracy of 
>0 c t
Miss Ifolia Roberts, a Keslacky 
hersdlTul week beJaune oflfer
ry great, i l.n?l Saturday i.igl.l 
abalA-mcnl., o" ",e f...ui.viHe pike,
JundvKi manuuinplaios of very '■'^bbv.i..lail ki
pais In tbo atomsah. nnd it i, | >n«luding bwlcioibing. 
from this that iotcrual bemor- value lo fJU». The goods wore 
.agein cuing OB. | pard recuvered ut ll.c old .b-p
LATEST 1 bat ll.c tin
DxATit Or iloH. G. Lr V4LT,4»niim*ii. |
0. June 17ll. 1871 Carrelt. ol Wuo.ll,7rd e
I n.nc a clock ll.i. r.-ccn,- ......... t'lmom to
~ " nnusually violent
igglo.tbceyesbeganlogTuwgIaisy, ^
and the face to aseuine that rigidly in- ,u,eU eeemud l„ ,
fall.blosigoofdMUi. U-remainedpcr. makers. Di.ul.i
Irutly quiet ID Ibis poeiLur. fur about „,,j. not tu bv
fifloco mioules, wln-n. by a sudden ' - ® •’
mon-ment, the body Btrclcbed its foil 






















i»p drawn nigb, tho dm 
eoul deserted its 
0. L. Vuibindigli
By Ibis sad aecident tbe country hi
iticMS
imeul of clay, and
- dead.
tciily an 
ing. and wiU vooteud fur i 
NvJson o
u season.
been robbed of one of Iu noblest 
can*. Doaib baa claimed os it* own 
nil tliat ia, murul of C. L. Vallnn 
digluia. Our reader* are all fumilini 
I will, tbe oeme of fellandigtiam, Hut 
6ee il«, nay that a nation of patriot 
mourn hia Ions lo-dny. ~ 
od all who know mm. iiis oeain . uccn 
is a great loan Iu the Denocravy of potiGon lluhn Slo,<rt. W II. tVaiirigl.l, 
Ohio. Woelipibe following cxtraol' ^ Hcudcr.cn
eanoi.rnin.rliislir..rm« no ....I,,...-.. Roger tt - U tulinor. Mr. Hi
Tho yonng 
bold a grand .1 llivl 
first day !. 
w-l.k-h com
mence* Tuiwdny, ^ptombor Slli. Re 
flrtaen and twent re in L-ain 
Im. pnwt
ity promises I 
,l fairs of the
He was Uelov 11„ morrow. The loll. 
Hi d th | bee mci.y<mr<l li
very bcs I
The Radicaloonventlon to nominate 
candidate U> represeal Uuurboun 
:xi Drgislalure nirc-t* 
wing persons have 
nnetliOB with the 
n8 . .
eoncerningbis life from nn cicliange: 
-TbeMTeorBr, T^unnndigliaiii ia rent
awayatlheiounient wbuB bis name is in 
Iba moalb ofcrcrjbudy io (be wuutry. 
Ho oame of a Huguonol lamily, nnd was 
born ill Xotr Lisbon, Colombia county. 
Obio.iu 1S22. He received II goor! educa- 
Uon. Rpuntmoyuar in Joffursoft Col. 
legs, in Uhia;spu0l two yeans as priu- 
clpal olao academy at Snow Hill, Mo> 
ryland; ratnrncd to Ohio in IMO; stud­
ied law, and was circled to (he Rfote 
U-gislataro In 1812, waa eltcud lo ibe 
Elate LagUuUro in 1M3 and Icltli; was 
editornflbe Dnylon Empire from 1847 
3819; for some yean stibscqornt to 
that dale bo devoted l-iuaell wholly to 
bis profooalon and politics; was a mom, 
beroftbe-lfiiiioDal DemoorwUo Con 
don" bold at Cinoimiati irt 18M 
for the Tlilrty.flfUi Congress’ 
agatoatL. D. Campbell, whose soul he 
aucewtfblly coaicalcd; and be waa ro 
eloeudlotho Thirty-sixth Congrea* 
Attkec«TDB>encen*nt of the aceond
aid to have the
ig 
e fur One of berboy pu|kls.
fuurtMP. On the ovoning b,
mb nba went to the boy _ ______ _ _
,„|D, ,.i» 1.0 », l. ..,ij i T.in,.».™it Coo.™.
VL-'Z-’CYZrZ ...... .. ‘r
rabont the woman 
ir mulber who died
and calli 
•Ned. y.
WlicB yon grow 
many. i«lt yunr wife 
old oiinngli tobo ^
on your accnuiit.'' Thus saying sue 
clnsped the object ofliar strange passion 
■o her boaum. and was u««c; seco alive 
again.
The liitTo strain tag Tratt. loaded 
with lamber, was burned oa the Keu- 
tacky nvsron lh« 7th iiwL. togathcr
^ seaalouoriho Thirty finii Cnogra**, and 
JduriDLlbe TLirly-sixtb, he waa pYiceid 
tlib CornBiiUae oa Territories. ~
I 
lib a fat in to 





itborily rurexpressing his opinions 
^aima tlie war, was banished tu the ' 
Suaibora buie*. und by way of Hcr- 
■nadawii to Cnnadu. Daring hi. 
exile ha was nominated for Qovomor 
of Ohio, and delcuud. Hcaabseqaent. 
ly roUrmeJ.and WMsadrleguia to the 
••Cbiaago ConvaaiUo -o( 1864. h'iure 
then, with the exoeption of th« part bo 
took in the Kew Y'ork eonvobtlon. end 
the eubk«^Beatceovasi,ha bis da«o-
J. T. Wilson killed 
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Tu |sM ut, and gu ml., ll,.,
HARVEST FIELD
A Urgr lul uf hsjvjr bcaiKl brim
STRAW HATS.
Alps s run and roin,,l«lr 'uu.rtim-nt ef sll 
thr l.Ie'l ilvie in hi.t*. lor drr>. |,cr,va.«., *11
v.-r.T .ii.uble for ikow sokjoei' u ih. Uc.'i 




i Lo.1 Nn.T. o.itl.-ri.
mcRisT sireuEAB
n.«n KM IIInrM »S all tta*. nt Cl.,,h. aad OIMI.Ik:. 
m.u.« laiii, I.IIM, T*1, *.. lu.iiiitir, •iiau.i ii,. 
I...T iBJur, |.| 11,1- IbMf ASH. MM Sr OruCTtWP .1-1
Apple rBrer”<^rVr aiid~mrcar.
meets. I>UM *11 at onci. Wsrranird 
U ITTMOflE, lV..rrr.icr, Jf,
AHSTEPHENS 
SCIENCE IS^LE
FREE TO BOOK ACENTS,iVu.u..u,i. 71,.-.1-.
REDUCTION OF PRICES
REDUCTION OF DUTIES. 
GREAT SIVING TO CORSUMEAS 
ttDTTLkLI l> f-|.rn«.
TIIi'GJn:TAMi:iUC.\NTE^U.31 jr 33 IV«r^ street,
niU'G STOUK!
. vinln-<'ro** Kireet. 
j ixitniACMirnu. mt.,
WIlKREil.W .\T.\U.TIMES Rg
1 1 l.^,||d . g,..l w«-rl>,.. ill uf
iTRE DBiGs, umm,
0ils, DycfiluOs, Fadcy irtlrlM,
' PERFXJMER'r, 
Part Hlsrt tsd Bnadln fsr Irdlral rirpsin, 
' PATENT MEDICINES.
K(:iloiiLI«i0KS,tXI>sTAT10NEay
i L-itcr, c.p snd N.,lsr*iera, 5„,«-rIuc Ink.
I IVn.. I'en, il,. Miivir SB.1 .Mmicsl In- 
•iMiiatuts. Taa, Tubar>.-o. sii-l *11 
other arlirlM mnally k*til 
by I’niggi.la.
iw.a li.v.. la-rl. boiT.hl lew, frr 
wilh III* grrelnl ran-, snd will 
p warr.Hi.l .. ri'|-rTa.'i,ii.,l. nnd u.ld at Iks 
rn „,b |„m, J {I. lil'III.KV. 










r. BAIl AT TOX 
eaann to * rMpsesIkl* 
. ii>. AnyuBsdosIrmg 
a. lh« ipriagi will uprn
.'e’MING PriTrittrein.
'X'owEi Oi*4iiuo.ue6 2
Ordered hr tlir B.n.rd al Triitteer nf ths 
town of nrmli>K»>unt IhM tha Tut no Tavern, 
sad ksr kalmwis nual Iw psju to lb* t-idla,'t.ir 
within aij rlarr and ifnnl reld by Ibal lima 
ibHr will be soppr**awl.
Orilrnd that tha drlinaurnlp li.UofTi 
St ralurnrd by {be rvllrelur be paid silliii 
day« aifd tf nA pnlR wRkla ibat lime un
•JkwfStsrw.
. Agent^lBeadT^!
ITTE WILL.PAT AOEKRA A
VV SitLARV OrsaOPERWERH
and Kywea. or sib.i. s tarue Cun,.,,,.. 









’'W^lUHlGU 1 tt ILLSKLtcHEAl’UN
per >V umr;«Jb.vranh„r.,!.-.t.Ur.urfL.ed
: BooUloe, HaU Cas
JOBIIBfBl.
F\ull Sluck ofGuods
W vLicb I larlis
TkffAttMttaiofBiiyen.
rTtipiNfiTiiATaT PAIR i>pxi.tyo
t J iiiiil .in. I all.-MInn U, bii.ln.-u n, merit * 




nal ()rg,n.. IVurili „r i> Weiil 
nd, Interniitirnt nr ll*niltl.<nt f*v.*r 
' ' iflbeLiver.il
h'i.‘r,*l*'Alil[-',^!w, 1
J.iimdivi' Semfulii, I>y»- 
J-i|,-u. Aipir. A Peter
................................. piive
>* tVi i.i_, h.vmu i.,Brr .





ticriu PInr It.mti of errry dereplptloa 
a O. SfLLIVAK.
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!ldI!.‘''i.'uU“rui’pi.iu.
live jmri y, snd _ ___ ____________________
=?;:S'ES i OU B ILL EmO•”,"51
Ilial hr ks. pa r- A GOOD diS.YOiirjfx.vr
bj.u.u|.r»,-|i... ,iil.ino.lIi.ppy mull, llie i *' AT. ...... 'lathe ji^l^ll^ 
eimly s. . ^-iM. hi.blTeiwdy’lhlJwbefiJiJu
,k. a .. . Bi-ieo, rcairisa iu *11 d«fm,n„.
lerUl. uf lav .I.I.'Ul sod to ■nle.a.k ...
'OUN'’ti'L1^u«!
Igebure Ky- lin. * PrtveOn#Oullappe?Ctil»'^d'(«
JS^ew Cash Store,
XG Ifi AS USUALLY FOUND ON 
‘ HANDS.
■ LaDixs.—W« an now pn^
THE DEMOCRAT.
founno ITteit ’nic»in*(fr®i5infwo,
BT C. H. AABTOir,
R H-IO » INMMHT <» OHm
TIH'BSIMTJrXr .
S«jl
TW fr^Mlcnu-n ir* >utWiri»>i I
•.tw •e>aulM tk* 1Xh<k;iut. tfukcU.i 
I. M«^ f.„
All ii,,.fUin
■ m<ir*rd -tlH tvl.i.r kH! l»-ct 
.■ r.mr fAa/ fi.y <irr luU.tli.i-




The Ist-oTJuiy ell our evc-uunU 
iur udfertiei^g vriU bo duo Mid the 
Vustufuur »ul>'Crj]fticu niil l)o <h)u 
for die new jenr ot that time. Wo 
oow ny to all itidvbt«il to uh that we 
r.ust 1*0S1T1 V KLY hareonr money. 
Wo ere more in ntvd of it just at tliu 
-‘funttHluiii we have ever l-ven I'^ro. 
hktBw-ol-MiF pntrona Wo boou iu-1 
J> Ited to ui a tuug time uiul it is ^ 
MilH<vi>t to Ay Uuit tlwy uiuAt pay 
ua-iuJhBy. Wobhall expwtaactCc- 
nient with 
ulius<' one ■ OB oar l ookM Wo 
han «loigo payiheot to inako »a oar 
olliiv and other dehts which we miwt 
■><eU]o. Our &'ivB<U will eurtiiiuly 
IiJp lu this tniw nhvn we hiVo 111!!) 
Ml iutlultjeiit.
Dowioeratle CoBaty'CeoTeoUoD
A Di-niMxallr I'mii voiili..i>. '
ll.■1lull-4■_e a lor Elvoixi;.'.
.. mJy'.Tnr ll.u Ifou.o of neprc-enlu . 
IIV.V K.I. I..- I..-M al (tu- <«nri
<ii) Moiiilyy ifu'i'iait <lai
... .low. I'*:! (<■■.«...V h-,n .1.., ; 
-n....^lu«r;.u ..I *mt, .1,.- |.r.-..... t.
U. '0«^e>i*d (O Uoia lUKi.i.i-. ..II .'.Ii
•ir.|:iy2lllid»yarjiinc.all-.l. .k |. ■. . 
Ii* |rta.-oi i.f roiiiii; .....1
iiJ^uiKt i.I .1. l.-jjnlup, ihey 
ifallV to M-ud, I..'
sesr TRIAL.
A Uodea fea a IToic <Mair
The tociK Bffony ia ovetl Tbejury ii 
the «» ot John J. K.-y, wilW
Ui.-niuad«twtk;a lather John R Km’, 
oUuc avttiat; |Mlivuit)' (gruaarly eleven 
daya listuning to tha e^lituuM eod 
U';;uin<.|il ia thecae* wera eent to llieit 
room on Saturday laii, u>d *twt an 
tbacnct ofoBiy fir.nly lirre uuanfr* re 
.v>t a verdiut ufjiu.lu erinorUur in 
firal daitrcej, Ilife verdict wn« 
aurpriaing to cvcrybo.ly and wua a 
>ho;h. to more than Uirea'Aiurtha of 
'III- peuple w liu day after day ullciulwd 
the trial with wi oiuUi ii.lcreat. So 
liorriUr a verdia in ao *hort a t>mv 
oa uul anliiipalcd. The Jadac, the 
...eeutii.n, the dorvuve aud the wUidc 
iii.e awiuvd ovcrwhclnivd vilh aur- 
pi'pv. The pruacvwliuD cziH.iied no 
nuch ll>iii|;w||)cy aMtiiipMicJ a "Uuii(; 
ury.*' Tli« Ucfci.aa were luukiuK fvr a 
icrdiLi of "ao(|uitial' or a Uang iiiiy 
or I'.rtaiii. litiUMiiic llivaurpiuo to
iTcryhody when it ............. known
liiil lliu jury had u^rci-.l and were 
rendy tuvi.inu troin thvir room it ua» 
lU the III*, of everybody "tlioiiriauner 
a aei|uiiu-d. ’ Thi. youK bell tapfied, 
.nniiunLlntc iLo fac l that the jury hnil 
I^rcrj and iu a f.w ininulci. the tou« 
ooh* With irowtfinf wnif-RnTtuas per 
.>iia ca;:rr to lieur Ilia r.rdlei- Whni 
hr jury ware i-alU'd an.l luoh iholracala 
n tl.oteizthc Judf[ca»kert: liuiitlvmcii 
.1 Ihv jury lia.-e yoaagrcad in a verdict?
ily to rco what la aaid on (be
oathny baea rojacdi ly aBanii*- 
tun, who it. M once, a» aceeodiied
teprcioointiva of ihu pa/ly aaaadoU, 
Udilha hl«tmat otfltfiUx ««. idb.ia)i- 
pOiTlont a^bj«eu of tthioh h» taaata. 
U ahould be borne io mind that 
die OovepoM of ikanlvbx ia. 
Ba**teTTK—waa then, and ia to day
ilionia Be ablo to colteet'. 
any i\.aaoo»bly ehoct une. toe holnnce 
Iff the Smla by iho EodenaJ 
cromenton ot "wnr cioiiu.
U lit. )idliB*4d ■flWcjC-jtaumwLjJik. Um. 
ffreaau,!;)' can benet. wiiUoul aiUli,(>O0Bl 
Uaalioa. U.lid llta Iwwlcd debt ol tin 
!iwt»>aiua.k. wnenn very large pro 
piii'Iiwi uflbe proaout ruuiMCCt onlii 
Sinking (^lDd wa rbew ho divvrkud iuii 
the Ittfvenuo rcocer—enough let luaki 
aterliiig Duraocral, and hi* ndiuioialruA ,thu Utter fund ample t 
cantiQk, th«Nfi>r«'bo ehuBifil U a 
nepuhlium uac, ill Hm) partiaau avnae
OmctAeniTtai
appi.riveti Afureh k':J. i.liould»ue
eecd In purehnalng "i® oulelaadiiig 
bonds ofti.e Sittlu. the lamoobjua lU.V.
obtained.
ufKentur!.^ Yeomat 
In Miiiipiianre with your re-
I 1.0011111 the lulluwiiig PlatviDeiil 
III regard to the tiiiaiieiw ot the Stale
during the prcueut u&d funner admin- 
islrtiHuu ul Ike Stale (iovernuieut.
.»T,\|E l>k»T.
Whon the itreneniadmiitiatmliun 
icadtolmr.-oul tbo Statu Uuvaiiimem 
in lS(i7. the bunded iudebledneU ut thv 
L'uiumuiiwenlth wua aa lullutra:
:vihof‘li’ly,
|:.»is,;>i.«
T‘i tliia debl.hould bo addud blil,- 
7&*J,dT. Uh..x|iuii<lcd eehdol aurpler, 
irnimtarrcd to the Sinking Fund, uii.) 
bonds ihaucd llivref'-ro ua re.quirud by 
amended eeliuultawe.
:it wit] be seen thatiniU-qdof 
g tlic liiiblie debt uf the 
Stnle. a« ehaiged against llio
“1‘t.u‘lin‘i.lllrpfj'm, tliatdcbl ht«. 
diioiniatied f i.TQ7,.'i0-t,00,
Ker.tvm L.tTioa.
Amount of debt owing 








iringhU tbl^ii.un pmaoduig 
aii.l all eyaa wiw« turned lovnrd tUo 
lirisiiorr uli.i preacnlod oa ehaege In 
hip l.-uturn lit the uiulid of Ina awful 
dnath kurll. >1UeountenaDOo rrsmiiied 
the aanw it had tlimuffhoul the ttliule 
iriiil. Ao haik of luiprUe or rrmonie 
WM vUiblo in hia featorea. lie Ml In 
hU ehuir iwffea.lly untoiictiriiod uboul 
mIiuI wa« Iraiipj.iiluff- ' ’lliO Judgu 
...uiiivd t.» bu uneerlaiii aWl llie cir 
iM liiiPP Ilf Ihu venliel iiml at I'ia [},,
th.-jury warn ralh'd »no by 'Fo lueul lliia liabiii
h.ailaurjilup
taobor. iistiT,7 to ;
yiuiottl ad-
.ml d<.ubtl.i.a will, be 
llhiuk 1 have ubi 
llmi the ilinrseN Unit the ,ti 
nnliip'j-utmn of the Slnlu Uuvurnuieiil 
line intrensud the public d.bl i.f tW' 
■Slqlo, nnd tliiit it lius li eii u'usleful iiud 
i xlravaganl « illi the (luhlie m.niey, are 
wHhoul taUieienl luuiidatiuii, ill fuel, if 
nai ftlit-jl 
Tber St; F-W Stnic, If any, in 
we Qituntua are in sa 
iivullhy aioiidiliuii ua llioac 






ahould be larffcr e'neo than «Uir'"ff >l‘o
IU bn Cti|.l.vlvd, I'rmn the llii-t
ii.ai durnig (III 




■Vu|« no ciiui’lu n
. . - large 
mtiei ill tho Stale. illuairiiu
thu ddhirMue aJineapea duc>l^ 
ill give a single item 
, qC criminal proMcuiimia in 
IHM *a* *34.148 03, and i<l 1880 Il|ny 
trerc 1108.154,7a,
but it kt ueolxpa to ampirly an what 
hup alruady buuu alatcd. The intelli­
gent litiien who lukai an inKnuUri 
■\t . tW in pan..- “'C alTaini ofliia Stale hat nlroa'ly in,
lUera Nur do I dunm it aw>«<uu 
uffi-r a single word uf cciniiiiunt 
ineadministmtlonof liubllo afttlaa 
till, ndminiairaliun whipli wout 
{Kiworiii 1807 That the 8im
Hio .Stale uiidee that admlnimralioi
the hodlT,tSc!B4hi‘gtM Mood, ted lbs jnitte 
stimului vMcbitlsipartato ^aaci;t«ea tyi. 
Wni.i. i)41>4i;ceeded by the ttifliUM reeetiaa
{J0N8WHPTI01*.
ItA Cure gnd Ita {weveatirA
BO-dORflf I|. MHVACK'b 
Fi-u
ci^i.ipn i> siUippip uTt r u.ip.iu(. n-Hi.ik-.vi-
^U3iSVM«*TiQK.
~l.EAVES01IT4.\fi B|;iU3ii»,»
Tlx 'vll ..f-.u-p- l.spp lavlslnc t >iua«l inJ
ci!lr^..'n,Tllp4.' lK'h,i*‘usr?
A ht’lirLT OF GOOD BLQOII,
Al,tUU,3S8,73 I
■t:7,fi08 0
Total State debt JOthor
ihiv, lk7l,-li,S<i:i,480 73 
Or.hia amuaiit uf ii.Oebtedneue, *1.- 
(:r>.'.ll)hk73ip due tu the ».-Ii<,nl I'uad ns 
n |ii.|in:iiieiil loan, and tliereluro nut 
r..l...’io»blei and Ilia betkinae; lu.wii, 
U.dlU. iunautuleslhe Siiiu dubi 





'I nr Mil eninmitWe will gitu IhU ll 
.piu'iDl atieatkm
tly 'T.l..r .-I ll... IVm.uTpl... Fa..
ll' c Uwmitiv FI.........  ...u^iy.
K KMiril I Imiriuun
poluc Sptitts T<Jlsr
M*.. ti'i|ir Mir Irini.ilp trill Inrti 
t.. day In taivr immla-n. la h.:ir 
j.,11.1 .lip.-,i—h.n 1iutW‘''‘mh.’ riea* 
.Ii.lal.-a liir (l.i'.rmw i1..i> F.
se wie-lhy th” tui.li.l.-i.ee i 
Piipp'irl xf‘tmi-copk; JI.U1 Ji« U
|l.irhin lii> rBdKai..|>u<i»<i4 la an elu 
<|iiviii sprakar and 'siH d. ul>lls*s |>rc- 
uaal t1... naVm. d.iitr.,,.-. uf the Uv|iul. 
luanjuriy HI aa f.ireihlen maiinor na 
miiiUidiiaeby aay iwdicul la Kan.
tui-ky tbivortior Lvvbe. Uaagh .liP is 
tmt at Sill- .1 sjiviilay upll.'ii'ral iUrliin, 
Auwiie MiMWi-ir ill everOiing else. 
l«.t Deaustmiu and Ilr|Mil>llciiBe aU
tetnoatsm Uiiawvkatou.
Itmj /kiy.—Verterdny waaUmJoog- 
Mi dV '■
Uolrlt.—Flemingakarff ' caa WuW
hevir belbre irilnnoud a 
lUaiuilwl eo uueii IiiUtupI
n. Il.i. l|3 iHM... Al nil liiiiesduniig 
IheUial^v i-miil m-w uua ern'r.l.-d
o. ih .{..aluK.r- Nrur Ihu vluM ..flllL.
ir.,.l II.UI duiing ilii. uigumuulul linn 
W, U SViid-'V..rtl. Ihu lmu.r«a.dMi«.-
I V. row.lid ....... .if Ihu lUnal illli.lli-
giiiit nuilh.iuiw Ibiil au ever enw aa«i-in. 
1.1,-d in FI,..i.ii.g-l.urg Hut wv dn.l «r 
„r.-r.,ni«c In- lil.hl'- to lung. The 
I r oiHi wiie ordered lu j.dl
Uii -‘ii)- --- --
tu the ail'll o* Ifl 




, « ....k «|. O.all hi
II igilial U tbi
Iba Cnminia 
Kiiik'ing Fund hold 
itlDg in ll.<r uggregalc 
.5sh..l45 Ul, leavieg u 
reesuver indeblednepa 
351 U8. IU aay iiulhjngur lieiir 
.WU'of B-uri-lBinir-"dur iind 
' nigthu .Suihi by thu Fvdor.il tf.iv' 
ei iiiaeijl for advances inadv during the 
war, which <a in ]irueea* <if eOlloetiuii.
* (fwgeat Uiitlesiiuot datu aa
lavuriiblv ii ahnm ing ol that n..rlioii id' 
uiir .Slate d'luiiees knuwii iia lliu JUtcp 
ng.. l*-..)icr —Ihv fund Out of which la 
iniidXhe eiirroiit «a|irtlara of Ihv SUtc.
au*Ui.« -aim ..^gn-vp i., meet that imloblcdnest.
on la] M.-ai ly erery ycu'lar Ihirleenypara 
N.-yt pioi. tbere hiia k'vn a livticU in Hit 
ill fv-1 t>0<« 'tkatiiudilig Ihu Ikcl lha Uz
.Hihotieeily, fniU,fully, and prmluaUv 
luaged. in imt doulned.
Verv reapreifully.
D. IlOWAUDSMITll. .4u./rfor.
The feel that liiv Hun Tbanm* (' 
MrfiV'ry it goUig to iitako apc.ochee at 
rertninx poliili in ibe'Slntu i( liajled 
with Fjipriw.iona ol deliglil by Iba 
euiimry pn.as ul Ihutu puiuU. wliHa 
.iiiTcsjionding n<il>.> of bewndinff are
heard Jroiii tie jigiiipi left ugt in iJiv
■■MipicuksimsM'cw liiip|»»s-ipi II. r-p.ii-a.Mi4 to Sl-MS ftuU cwPilil.X .S. cun. 1. -uUT. .1 .a... u|api 
ll.P|.(S Nslun'e^sn-t Ipclxaixl 1. -nixl. «r,J
E^aSisi
GIVE!* rpaSCcOST.
by' rn.'; wis'ttr Sirr-'. Lrs
-■ puualic Is ibrUI tnU sjl.n; aua-vup Ul we.i.s 
^u.'j.lV. Ir l^iislui.i.-. sn^dll; dlxsa-1. .SJ trt. tp.
.‘-.‘‘n CnTt. ru.T.r.';
d tfalayt s 
ICS U.H
ii-s; wSrH'
I'H'.cil'Vr.i.i.i I'puia iSn lt.1 -n».p«<*p'.epik;
111 ..w nWiiai.l Ilrapl. I bnlUut ap.| -taalupU U.i
AirOUST EtpCTIOM




^>aawosdaiu le DBrniuati ptlem.
■ .tf-irU
lion m Up ___
QaAm.lff'diiir^i^ .Mngdif area 
ttx ngiilat y..Brnrlv <'.'U/1. A C"-'** '‘«1 
•lUd^ hrfotee*w«-aW._
1<B^Wl.Zfi'*Vi.—•fDadfeva 
dr.,|- wotp and hue a hirtlle •< tl.t.Irp. Hair 
Ssst-ratire. ll I. the WpI In tj|^|. ui.rld.
Kvwa Daror__ilr. Jta. 1. Dumoy
hnc|u al Ike lauiuflec sU kindpef MagaaJiics
If- • '
/fkcliterriva.—Tbo bliitk burry crop 
l.ailit lae iD.llii.psclUui. Intlis abaseaceol 
uihrr fiiiil (liii d.-liciuuf fruit will he
^soM'-d-.Mr. Tima. U. M’olkr our
ae«to>nin.r.htlbM4ielMu<a. lu.h sud 
|. iivw re.idc fee buitaw. Vc hare emfl-
Uc Mile lew daeri
.Wk*t fo I0«jf —^*w«u*4 COMIOff to 
b’/JVK»‘'l <U,1-Cty *dl myrfs. *u the
alr7rtlv;,«ub>rj.;,.ar-ir'». t. M-.
Kannsr. ile hu t lergstUA of dev gauds, 
hi-i..l*ueMfceuaailuetlsiiselI <iMt. i.ipu 
st  ̂lltffe.ldorst atd ell ihsH V 
taiyM dlWer'hreallfae apet
' "
an Idtcriitsnioiit, U«, Jl. F. Weoilnf offers 
the But prirlfege fgr renj at Foi fipiing. the 
prwaai teaseo. Thi» i. a rpUudid .chaecc m 
^ laako moDoj;. Any one wiAiiVff to rent will 
l(>Ai«lh. caHim Hm Ftemlng Imawaialrly
^ Ad^^inp wJIIojmib y<w oa the
iliotv who huva beard tbia Iriiil ar>- fri'v j worili uf prupvrty 
II thv«|ii'ikMt1iat Itie priiuiier J.,bn j f " 'y “••‘I*ibc 
J. Km'iaait jiwouu men. ilet lliejurv ,.
liavadcUrwincd othcrwiiHi nod uotiL li";''* J » jTi^cit'
Ui« docHioti of Die ewvt on the mo- nuv I'mper in 1858 uf 83J,443 44. 
lion fur a now trial wt abalt Itaee Bokb 
ing to aay.
idily inprcH-od 
Ih'iiud tvuiB twcniy 
unv hundred duHsr* 
til they n'aekad 
ne Bimiiint. 





cS^priairs —Tlioae ofeor rMdcr#
-. he aae ia the liabit of ridting
--- -
Sj.riey.atll Io 
i,.i tllP Brit .ifil
A\,fhn—A full ullcndf^uf
Fh-wJagU'Ir'B” r«|uretirf W the
licet •IPIP-I iiiweini; June :Mb |S41 Uiinr.s 
nf linjp.rli.sc to cone Ware its srisr
iff V'. IL
« W. coy. Jert f.
fir-Trrirrindc1»Wd~W Mr. A.
Hnafsed for rpsaral Upg* piseepar iss vlilrli 
r hsil Ikm waharnipeB Ihii ussua H 
ill lur),m c.hct sml lu.>ksd sp flue M lets 
Cuiiltg IbciC tun-h<il diiTi pneh kind- 
dp if ** h a lulls cost. Tkops
ui-ldsg lheeii<«l 
do wcltlu n.nirv Ur. Sunf.i^ who wiB Mp- 
ply ell whs vent la
iUdiaaf rsawrandc,—Thcradical Cui 
nilua Slsk'h sMssiiUrd in this piece nn Is 
Feturday Old eea s-
Judg. Aadersa.-M o
,t lbs Senate, but be sihpd time la
id (uuk e fee nutnaflbi
taffga'e speeeh tad we await his ds^loti h 





wriuen at our rc^uoat,. from Uoo. 1). 
tIuwnnJ Smith, Auditor of iba Suu. 
ooDtaios a ooDciM, but full sad ezplieil 
'atatemcDt oftlio ndtaioTilratioa ofthc 
Cnnoeeaer Kcntaclcy during the limi 
five yeiwa. lllurBiabuaaoovOrtrkolro 
tag aaawer to the rocklots eUarge* uf 
miaiBfcuagumctil and ezlrnenganee. 
muduby ibo BopubUenn pviy^iili
//^h ^Aavt _j-bo Anneal of' 
Eiaminelula«rihs]ibpU. uftlii, whMl «i" ' - ■
l>slwKsiid rumpMiiUin uillhs h.ld Os 
CatnUeuM sacb'ejeitlngi cawesesdug >i
AA8 P aXSDRlCK, rrincin.1. 
IttUeA^Jmc
0 tvaauuk Denocratic adipi>>i>^UlioD 
Ua floaot eouaarau oT the Sl^ It 
n aapini of the {UmoM fan
In^ic
MSB, iBduuib a ffU-id 
|MraM*l and oScial 
wtwhlearcaootoom ford.
If tbo Republicaii journals ofltvBlui
are at all dispmied 1.) bo fair, Uicy will | J^yeftaVf<»'‘lVo 
DMrufuaaio|ivatboir raaden ^gop- eipem
Cigil.
.lucky
. . .iip III .. .
IhCO, (licro was a dc-fxit iu Ibo UU' 
fund uf •IKH.ri^C IT.and in the isuocved. 
ing yeur, I Mil, » dcllut of *143,H3J <i5.
iiut. in tho bit your nniiivd, tU 
filaU: borrowed frum tho Sinking Fuml 
ilieautuuftihKi.OVd. wbieh onauivd iIhi 
rueoBas pru/wr Ui b«veai»al'' babtoa
fur the two aueikiodlag yam is the 
Treasury lo iu ervdii,
Aguiu io 1864, UiGTo wa* a dclcil of 
mJSd SO. 10 1865. of 840.9KI46, in 
IS<6.or*2i>6. I33 77-. uBd io 1857. of 
«30}.fi(H*5<l TtHU i( wiiJ iM loeii 
IO deficit
.Kdi
many fit n.ls, t aimnuntc myrelfacan 
d .lnl.i fur A srnlin tb-> ne.v'l l.egl.b 
lul l- suhiv|.| to the di cisinn of ibi- Deni 
iHTAlie Oonrenlion |n he huld al a fu 
turoday. Kboutd I rccuivu thp nonii 
nslion 1 will ouduavor to bonr Ih 
tluiiuHT.Atic banner tlirougb the c.na 
raw as that nfflorioiu vietorj-slmll bu 
(hs reault, but aliould nny olbar b« cbo 
s-n I shnllnr<iuic»cewiibebccrfalt>rse. 




leg tUo Jiial yeur lueolioljed, 
tbelHiMe agaiai borrowud from llui 
Siiikiag Fuod •350.0U0. wliieb enn 
Wed the rereiiue proiicrlnshnwasraalj 
liahuirain Jla Avurio the TTMcus-y on_- 
Ibc JOlb ofueluber ol that year. Thu#! JJ'
thcdulieitsalateif, IbeSuio WUB uan- 
borrow from lb« Kinking 
ieswgursliuo iotv 
power ui Uio praeoot admioisiruiioe oi 
the SuLia Corm-DMcnt, tboeum oi *860 
tlOU, In order t^|niy jia (urrvst uspen. 
nes, which silraupt, hewuriw. wa* n.u
i..r»' /...,i»i.Ai.-Siuee tlic loifo 
ionolAimua' J.iuimvnl many ui 
our atuwaabaro used it. mod hare re­
ceived gfUAi-bc/icfli fJitTorroot. Tfuin- 
.TOU1 ccriifl...Alcs tan tiv scei ai. Janua­
ry A Dloyd’e Drug Store, corn.r W 
Se-co«44Ui<lS«ltuA alreela, Jfayarillc 
Ky. U mipod Rhaamaueiia' Keuralgia 
andaU aiMiUr complsmta- Sold ly 
drugwisla ascrynUerf. For ssla at 
Ur. jJ. P. I,in,lpuyi. Drag btorc.
l. prmr lo 
- )
.vlintre fram U 
a account of"' 
rin'od. u dirct cdliy law, toiiicli
preteatadminiatnilieD came 
jolo latwor the dcficicscy ael fertb bM 
eoBiuiwud from year to yuAr ootilOn 
aiaoiint due Lbs Kiuking Fuwd fui 
ameunia leased al dcfiTureul obim liai 
rwachud Uiv proscol euna of indebted.
Ibe Xicffiplat.
toozial, ami which ovgiit 
hove iwuo fruvidod fbr by tin 
airuiiou. Rut iLbo fi
toolfJktvus uf0M pocfitie. uoFniiug to' 
burdoo theircooMiUiiwUi with addition­




rnmcni.to supply any immrdi 
'•easily or lieficiouuy io our finuin-cs, 
led 10 1 • • ■ . -fulle  lo' kilu anr trginliiJlra iwlloo 
Ibis aubjacl. ifence Ibe tOotpontry 
embnrmtsjBentoftbo Treasury.
Thu people o( Reriturtiy baea been 
so acaaTuce and Joaloua ofthe honor ami 
erudii of ibo Stale tbai tliyy hare hpre- 
lorroaoorccB
t iT bi 
oomanyo/bo  
Ag Fodcs, T>:6 
:, -wlillst thut fund hs 
abundaot and overflowing, (b* 
ur for tho iMyinanlql thu^orrcpl 
ISO* ol Ute Suto bia bees sbm:'.




«r UiM cam mw Mad md mi
any ul
Simd. Tbuir BcquaintancoM} the Ah 
lcgbaa«,v suabba tksw lo bay tkoii
itotb fittaper.
ard. tluf bawa Out werj* best mn 
ehlniTj- and over)- ««iivcnicnrv loi 
lutnclering.
111. TliC]-uoderKtand their biisinW 
b««ug ivpomlvQt on tbuir ciiii'lny-
A Oteptar of rMta.




a rsrinIT of fiuM,. Iinporpu
iiBsil mmpua, Vb=.e Ims to,
HS»Mf..6lpB,sAJ*te»-
srstoi «cdloiaela,an<lwTs» lieidre lqj mcdld  ia, and 
In ihs ant pfam.lkn. tksarUslciis si
Isnl, inntsapd s^Isrgsl^A
cruiihi«sti«i jjf ip aksuiulH}' l^irs imril
sgcni wiljy fiw iW<M.r.lMls nmll, 
PCgiUAk, suUi*n«a that {kiluiie cuscnnli 
has pis«al St the diipsMl of Ihs ebmiw 
ud (bii phyikUo. Th.^'W iegesgipeu art 
esuipesadpd with gust cssa. sod ia mch pr»-
poMlen. SI v priKlua. s prsfiMMion wbicli
inTkffU^SnSbwd *f>KWfftbtRW>nn] sj.-
Ica.aadtMU. fe-guJaUs .otd na«i>}i|n tik' 
nomiuJi, tlin the li'cr, t#a the n.ihur
lecr-itre orgsar
If hat this gml nslormlivs will du mul be 
cotbered from »hsl It hpi <li.ns. The c««e 
dr-pep'in. or tnjr nih-r fnmi of indiscti.
In which ilbss bsca psnlpuutly sdminlit 
«d wiibx.i sffreting * rsdisal eura. it yet In be 




Ha irvae iut^' ' U^lM'eA'
K-HHSSDHESs'u'ai
-PPW tlx Uuplrph, IIUp pn le I- UCip ip u.. Iti.i j 
.1.-.-, (Le Ibrrr BHUhllja IX*U *».. Pth.'l •-•o.n.Mui..
,l.tl..»lh.tn.|.klj,Mr.ie.x.lh..l„-.,»p,,lCpl>
in p. rw,|,l„lj^ie,p --7ii-»ni|-i'
Xwl.d Isnit
0.1, larf-fsr rsrUMtt aid efoiiisKi
The las psiMOjarUntBar >■
BOSTON'A.
17NUS kOOilK. MAKTRli, m’V.tJ
ryVOUKO. Cc a, ISSPW Psrl,.u.,.nl, .ve»J 
tluudaf. kVsducvIpi end F^..., iu:4 saaili 
tpearruti uf tks nwuogsbi'u OinuiUw sI
D, L Mi-ftf Mtnrllk au eiBflBiill
TtieHo IfA,lM.-S-c
SAINT JAMES
rA.lIT BDIkillVKU. (i.P. BUAW 
»n.i aVKCK Bl.UOTT. tdert', le...-
rinr. at 10 ii<d^ A. iL. and 
ri„rli.n.tis.or,v Uor.J.i.Ws
8AM. M. McDOMMf]}
B. F. •fcii'nM t M.i 
Fore^n & Bomestip Dry GM4a, 
SUkF, Drew Owds, Stisirli*,
I FAKc-r ± FDBNfiiiiiira aopoa
flepl IM1
Ifuproved Ibr 1871.







E.lktTjlifh( y/aflt/oF If/'i Cut
Mhe sbo 
rpon-l 1.
ll h»ve prueured^ks .kjimcj 




tS{J9. PtiAltTER PTgR¥J-:TiJAt.; 'Wd*
^ST? rWgCT JTO WpiMSE Sfr,
-Avers, Avui-ST 1. ici—
Oyifir
J^s. \X. M._\i,i.urtzR. .‘foentary. Ai rarn G. IlAZen. President.
Tnru. JJ-A.Vl icc'ly. • ‘ ^«o,. F,yixf. Vh;v PrksiJctit.
f. fit SOir. AowU for Xealucky. LBXDIOrOV.








to CHINA DEPQTtojsm, jui-.KTi'ii' 4 junecii--iui-
If CHINA,6tASS,X





Ji.'ORATn^ Br.,\rKtMiTn #Bcirmn KXiimin
maBnriiiaiw >raiiAniBir a^,,,MIRCH4NT TAItOniHC
EiTAnLUIlMEK'i ______________
^*srj lUrr^y^

















CRAVATS, kc., Ap 
Ao't evenr'bing in the »»7 of 
y OEVFLEypK’B 
Fnrnisikiitff Cfi-ooda.
moil canipluls in styrr particular, tnd 
H'jtl be loh! B< ike kinslluit |ii>ssihUptufil>. 
T||0«P wi.king sliilK liiNilulo order nil)find 
haie uane L|itili|i l».l uoikuicu, and ihe 
nnaxi irnticB uf
rO«ElC\ A\D BOSESTiC fLOUS,
(French, Engliphanil Amerlcaa.)
O A.Q9XX£E».£S
SIIK & UNEN VESTINGS,
iialc-ifiun. Call at socu and Ua/ 
ur Older.
Al-»0 A I.An(3E STOCK OF









UAVINU AUSOCIATKit UL'&bftLYEid 
n |.«.4het la ihesUirrUiiinsw. aaVsirs
pksMirt in csUi(ie ihc a'leaiion uf il(e uuVll - 
n ll..- L.rze.1 .l.u,fU..eni.i,J lalot SlyU.'cf
Ctp*/.<f?C3; t npfSA If-ijf
HfHNMidR MnKuf.ctgfp,^J ;
LOWER PK1CE8






*t. Alii how |•< yrls•r, vriKorilf
Kepp Constantly or Sm ^
—at acB—
ILlimlJor Yard, 




O/'A’I'A’A )' UKSi.'HU’TIo:^ 
BIlingIcF, Datb, Prcdaiitl ^uinbpr,
Flopping, WeathertnWdkv
i>o^>rtw,





Ubgounsr w a 0. w«hMw«cs.)
wtini rci LC l>K A Lcn IK
BOOTS & SHOES







1 bill (cMfi UlU date &bU Ready 
I Diuilr.-fbilling lower than anyolS..; 




TI7F Uic xJuiUerihe Mh.vdnK 
pri.e. i.r iniinnfpriurinp snod.
sud bissebed rf' I tacky. Sly stack in large »wl ooi 
< I invite all ta call*at]
Tweed, I lb s- N»lin*l, 1 |b
K- I li
I) aniinc it l<vb)rc imking ponjnncs.





Flniiaun kax AWlbrnl b>u«ai ima IsiVa. 
.-opper rUvt'. Tmaks, *n..dliwet frnw the 
Ur Aiockm -.Aditk^s Usw>ms.*c,. ------------UswwM.*c.
K. F.—1 ani'tiin uuwuMwriaz Nsddiw. 
eaN,„.:^„-,,prtsel*w-d-a-ld.-ny the ‘ ' 
P'iuejri.'^new io uHt OFJer\j:'''”"r'.V
8. H. Daniall ft Co., 
Zaverr, Sale ftFe«4 StaUea,
7'A£.U/-Vf76'arAU, Kr.
Tbsia Ikable. 
lb lbs "Dadlr/ Miuuc'
S UutsI >m bd pruu
kepi be tbe day. week, oi 
■OmU..' tsriai fur sash.
JAMES JJiNAGHAJf. 
Bci>t 25-t{. ' U
Jml Jieaelvefll
1 h»f e Jii.fgec.'ijed » Iwffis 6fc:.Ai.
GmPEE l«EEE«E.VT^!
4;.0.01inK uf
SIpGS. EaKes, Shovels, 
Bpades, ftc.
Allkiodauf i...|.'i,rDctu. for tlardea no 
—AI-SiA—
Corn Sbellers.
Cali sod ..e Ibeiv.
U^r. 3 if TBOifAJ] ftlCCilON
TvoTioia.
T70«TmiPi:K}-06£«iFSKrrLiK., •-
1 111' buxtuniwiii -wdlectingmv elfis.-.
up apd niUu peumpl fio^tiwiit. I b.-f.




vV dCiood stock , 
-or- '
TOBACCOS & CIGARS ’
ALWAYS ON UANDd 
—AT-,
dee. IsA St Lbs
*4^-
[ Owileyjs Dnig Jtorc, 
».g.na>u*u.»c)a’ ^ I'lkhyosfiCftG. kv.
rLEMXnQSBUBGSEMOCRAT.
nl an iclor o( aome farcr, i
ia tfrin;; to or- 
Oil a (>ona 
O' j-ou 'oror do-
Dorr wai . ......................
Iilfli (i|>,bui«borol>ie Irrel—Uoktlie 
^r( MumctlWt gfttiacibk fatbern aaii ; 
T>oml<Tuu* villUna—anil (lio wratoni } 
and aoiithom amlii 
wa« rallier jcalou*'
•fJTlU'ta bajris- ■ Haro’
tarivd/;- Joadi tH* catooliii
Mr* fil'iiorid J. c. nnikinridcc. T. 
. llu’rt. and ludiM S>n(>rMl 
vol |lifi





t Parilana, aud dido I like 
t'oiniofoa Uio aU|e fur nib«ar>ial in 
■-pf.b* flr.nfHil.1,
iut) inarlt-d out 
. itliun ;uu 
II. «e wilitfo
^AJtow HnmMbiru lormur loot 
eiu.(^ ai^rth oi'iiiM^V* enokinf^n 




nu ■ om-uivolilt iir>-Uiu?tiiiu:ii-'. cauld li.-
'j« ^.'oai-d irj nni r>r ihi' I’ri ’idon- v, 
rho -aniU" waa r'KiO aninhedT Cut | or w iicwfit ll» cflicf it elcula-J. 
innuit Muck in lie lliroal Ttinl'
;lil llw liooacn^l i i  tra* cronaed. Kurfrrt 
rfid hl.vbc.-t, rosre-l the "Big Iniun" to 
iTcrj-body’# suti'IlKikin. At l.nst it 
raia* nl<^ Co the part- wlioro the 
I’uriUKl *la*t choiHpram of lhegcllUl.■ 
a•Tog^, M<t>«sjor as iniurriair- «nh 
ths rharrsiiig Nulimiukoc, tW > 
Nciamurs iu (ho absunas of lies 
Me mania, and, in a ntgo, irrho au*d» 
befuro the iulrsckm, witli bia Ssger on 
the (r>si;eo MMlUi-*aye glancing atusg 
Iba Kirrriofhiagsn. slxmlat 
-Wuleb nfyo»Iia»)iaelHp«,f moBgli?" 
Ot eosrne, tbr Psrilasa arc lo di-ojay 
^ro|>«rrvniK<'nmliiiii. but Dorr, looking 
Hows (hr Irnc of bi.- Luiiip.-inr of •up'*. 
h« na<r ibat Inn cud loon. muas roxy I 
aliin and altaiuiiitad lilllu fclliiir, and,! 
in raapnoga to the plication, ]>oiiil«d to 
ine tittle attaiBiHia, »Wa»BWtaaa that 
Hie boose took. ao<l'<iitat.''jOruined fniin 
nHerytopil. it waa aotse tiaavbc 
Inro lira pCay ooald go on liitrlligentiy 
Thare Mood (be groat MeUmura with 
hie gon on liia nliouUer, the Cupluin nf 
the Poritssavotnlidg l»4hs ktale nape, 
(be hoBOrboiling with ila mrrHt. Jfu 
man orer made a rtinro noroctarul bit 
a part. ba( (be next rooming carty. be 
ken Piltabarg on a Sat boat, not daring 
» iseol Forrcnl on owl tide and Ibe 




9 ttliu ni*fur o<c;ied {'Esriini'Sjr's;.';
•isa WOI
. «.fr‘luRt'd
' tr Brioros from eichl folt<ni Stntn-
lihow a lulling of in ttio 
ilrifirBtnKmi (rop, ir ininpi 










II U 1 T A X I A. 
PAw'ers' OOOOS 
WEITfc ZIKCOKATEI>
i'SK.4 OKIILB AU Tlli-SO'S,
A Ifogrew 13L 7ow Old
'fhe aditor of (hTl’faafrr'a B.irmrt, 
Nc* Ibvra, 1» , recently r-muid na 
«g>ni »*Kr««, named Uary Ann, 
waa brought from Africa when she 
flrieen yean old, and aiio lirod in
t it^ V .
3'iiid. witli 
if (he iiro* : 
'prela ofllio growing-cn>pe- lutelj- re- 
crir«-d, boa dodl>iti‘i>-ly pro-lurc-l tba ^ 
-cut ailvaaee- m»- tUv prica <ii ‘-(bv j 
Mil »l;iti!«''
|)-ivi.?S Ilng^nf ha. r 
Veil ihu Dmiuicntiir uuiuiuulicn 
morin t i l i b l>lN«ri< t.'homier lb rio K.r D lm , eomjun. 




Haggard vrae the 
»nwmh-r ofes regiment of lavalry 
the Uiikm aide hi-Hw Into war. i* a 
DomiKi-al and a good
nominarion tarredilal
'Pniirtecn men liavcdcaorted from 
Co. K fth V. S. Infantry, «ii 
Compativ came to Mu Stcrii 




«m|ianicaor(h %Bnis Regii 
■lied III Krankforl. and a p 




icrward (o doropb Borrei,! brulkcr 
Martin Sorrel. Tliie wumao, Ma 
Anu it Tcry black and hae a Mrong 
markedAmean couiitrnanuo. Sbo hue 
beea blind and ooDfined-to facP bed for 
oixleen yeara. Ucr younguet ehild. 
kklpmia Tfiy îwold, aod ie ^a>"
— ■ n-beengctl mnlher
with gr«al i^rsMte. Dhu old inoUi. 
rr eao nut boiir Ibo hro. eeam in Uic 
coldest weather, but ‘>at W bo wanned, 
by puttinghal bricks tu bet' bai,^ ■od 
kundt.aud by au abundaucaof bui.'''< 
rta KWb tae nol wullt w «*en e(an4. 
bnt iaable to ait up in a ebair. She 
kae a good appeiiu. bnl doee sot aloop 
well. Krom fnete and iDfurinaliun 
which seems rcliablu, Mary Ann 
bnve been born preTione to the year 
lidO.and was tirocglil to tboparikb nZ- 
St. Mary loifi bsfcre the old -rcroHi.
?ar 175:i, oi 
uabiind Bur-
years old and was bruagbtlrom Africa 
IB a uw,raatiil,,,
Th* Prew ConvantloB.
At tku laooal Press Oantantiou of 
So'itacky, bekt at Owensboro 
Wi-dni-adny, reprcMetSMieos Iroa the 
fcJloxing^arnals wore prtmoDt;
Padacah Keatecki.au, ilowIcW.a 
>'ewa, Owensboro Monitor, Loai.villu 
Commcreial, Paris Trou Kentackian, 
Praoklurt Ooniinonwcallh, Louitrillv 
Courier-Journal, Lebanon Standard, 
Kfaukrort Yeoman, Franklin Srniinol, 
Louiartlle Ledge:-, and Bowliiig Urevn 
DvnwicnI.
IIw allowing offiecn tveroeiccted tor 
Mio eiMHSff year: President, (iftirin- 
W. Kanek; Yioo rrosidsul. J. C. Adai^ 
Secretary. Samuel B, Bniiili; Traaurer, 
C. U. Vord, Exsi-ulire Cummittee. 
tti-oaga Baber, Jobn Martin, Ir., R. U 
Kel^-. J. C. Adana, and l^naa S.
7be Atsoeialion tesoWed to hold 
their next meelinifat Bowiiag Greoo, 
OB Ibe «ret W«dDo»day in June, 187S.
John Martin, jr, oflbcPadurah Men- 
lacxian, waa cbOMu'to detirer the 
annual oration next year, and J. AV. 
Hopper, of the I-cbai-on Standortl. lo 
delieer the annual poeiu.—/Vaai/ort 
rrowiio.
r7*Ulaoerla]iity the uo*( refresh­
ing piece oliaipudcnce that tec hate met 
with order of the (irant admutuabiag 
Turrilorial Oficora to "atuy at home Dual 
attend strtetly to tbair ofklal Auliaa, 
bt^-anae emergonclra may arise whicli 
- KtOcnlii-u offlevrs to be Oi. 







a they pr»]>oiio 
mar. away front Ihair
rliich nin fur (ho sum stlmate pokilinii!!, wh li area 
J fold inoro iiupnrtanl than 'i 
riri.il ftoeurnors. Ttii« nd vioo of Gnat 
to his <iAcu-holdorn i« like tho tem-. 
pernneu leotuier who waa frcijuontly 
drank, but who told Uis hearers to 
follow hiK precppis. and not bis SX- 
amplu'—Ci'nrisiiiiri En
"Alabama■9*71)8 amount of the 
cIai<na"ia«13.66‘40D0. On the other 
. hand the amonnt of the eluimsof Brit, 
iahsubjocta against os ia esiimniod at 
■20.000,000 Moatof this iak>,kc paid for 
cotton aoiaedbyonr Governmant w'hich
(1 nearly all
oi o
icx at Lexington. Duclu Sam' 
ire is not very oUmt iive wcabfiuld 
wad will be even luna so when the
-Jff. Sm. &».
^WiH some one of our lady 
i-c.ndera try the following and report 
tho result. We find 
oiir exchanges :
Ti> keep a boqael at good 
lull liglitly with cold wa 
'OBtaiaing so
.Take - '
water, tho stock (iilurlng 
wager, keep it there a tninole or 
then take a out and t>priDltle lightly 
Kith pure water repkic-o Uia flowers m 
the sC.'WUd*, and they wil* bfoom up 
- ily ns ‘ - *
sF
K. ALBERT’S
farpH Aif floQso Forabking
BAZAAR,
A'.v-
A’eic Drug Store 
FLEHrMSBCRG, KY,
Dr. HENRY P. LINDSAY,
DKALkB IN
Drags & Medicines,
1 iDu-trrcrr. LLv iSFwaitTHECiT 
1 ir,-n. of FU-i,.ii,c.l urg. rnJ rf ytVnimB 
,vLial;.ll,p| I h.vrji;,i rL^.vrd a ^
Kew <1 Fre^ Stock
ft UW- in tha abura linr. ti.d •olirii purrka. 
-,'1* I- rail and rianiina my tlu-V UCuca ItlT. 
inc r!-r*'bcts.uiiii |ir>i'cp arc luv and niy
^ ’ -ml^J .t.wi! or*^**’ ^ A alau, kacp
Ooni Oil X,<ninp«#.
'nkikind.. ImdudiaK Mimra A U D 
let Lnir.,.. I.ml n.nri-riL > Patiulni 
id>. olvhlil, lam tin 
I rr,|w,'tr<:lli arilr
• nAdriii ibai I ran gilt laturaetiva i.. ... . 
lud prarra. ’
Lr H P I.INDS.tV,
Frb. :-tf (FinnUin. >rw Duilding
TETl3fS c>\.sn;
l-t r»nh »Hl rlclL. rmm I j inch.* In li> !r.t 
»>dc. MMUIikk i4l aidtli. and rulnra- 
Wiiidaw .huAc &»nt l> ctnu to »J 00 rmih.






Vo. 35 East SecoBd atreet, 
Maj’svillo, JsLy.
GEIIBTl t ilEBlCU WITCHES,
In tkAd. d.larr aud Krvueb Ohdr uwea.
fislld bald and Plaled Jevtlty,
JLT OtlOliS; KREKC'II A ASIKUICAH
O C li «» 
saver,y Silver-Plated Ware,
I (IkKAT pARICTJ. A »rT laign Mark 
of Sl’ECTAl’I.K.S and KYEB LAMib-S, 
in.'ludiiif; tlic rulcbralrd
Perlbcted Spectacles,
Kor imprii»ine weak and drfretive evra. I 
trurti,.!.. .-.,1 h, wbich S|wrUrir. can 
be urdrrrd l-i •ml cerr raae. Wakb- 
aad Jawrlry rapairad.
•V, O. •ytolasses^
Syrup: Coffee; Choice Gunpowder 
Tea; Cigars; Tobacco; Candles; 
Starch; £oap: Paper;
And rtfryaing in Ibr Orurrry llna.
Canned Peaches ft Tomatoea, 
Wood and Willow Ware,
FLU OLD mm\ Mm,
OtM, Wloes and Brandies.
- krjt La/,!.t’hK.;): .. .
. noutaad BoU alwi.y.
•a lhaihi C‘'P0 gathcroil
ae* Tb^adical CungrcBsman Brown, 
waa conyicled of bigamy on Batuniiiy 
Innt, ty WMhineton. Dotwitbitaoding 
Lia negfo jury.
)^At the Democratic prieanry cloc- 
c d in Hnrrisou county, on 8al- 
>y lua;. T. .1. Megibhuii was nnini- 
or tho luwor brarK-h of tho loii;- 
lalnturo over John llurnoii Dills, by li 
Risjorily of 2:U
EE The Sou jiiiii|oin Talley, Cali 
irnia, gives eveiy indleatno bf an 
umeuso whcntcrop this year.
DUDLEY HOUSE,
April «ib, isti.l 
iErd that va barn pur.
>bi.pWrr. aadlir public 1. ____. «d the D.idlrv II. 
bare n|.cned It. »nJ nre rnBuing and rcfprnkli. 
ing it anew. Th< li.bki will U-.upphnl will, 
' Wlha inarkrt aS.ird^, and lb.-liar will. 
chulurM liijuuTs and u.. jaln. will W 
■od u> add In. it. nirwadv wvll kiiuwn 
Mallun a> a lr>l lIim llulol.
J, AI.KX LKE. 
U-U TBIMbbK.




avB loaMd IliU UacI fruti, a D- IIUI. wbo ir 
> lungM veuaeclnd la any war with tba
Fresh Arrivals! 
Fresh Arrivals’








inngiilikh will W fmind Angara, L'olfiw*, 
»i.Bidci*, Indiso, surd,. Candlca. AU..,
OYSTEflS.SUDlNEStSUJKIH, 
Canned Fiuita, Pickles &c.
a larga aianrtniFat ef 
FtAfNAPANOY CANUIKS 




ri.,mHof-.lii/baM inakari at fr.,m U 
SlOO I'.u Iban Clarinsali uru-*<. •I.wand 




flASDWAKE, IRON ft STOVES,
Guu0, Accap 
Corner.VniH and Water Su.,
FlemiHgtkwrr, Jk'y.
pocset isb
• Iho owners to
tbe^ law civil I lal>le Cntlsiry,Rebel Govcrnmunl orBritish piihjccU (luring 'Jhi to i 
wnr. Asa coin^rAfniao the Cummi*-' Rum. ai 
aiunem wfU. if Mt« Britiah trualt-Ji, 
ratiflwl, probaUy agrwa Ihal liJlh 
eliiimt akaU be paid, brktghig tho 
United Sutoa rw wbs bo k'ngfuiid to 
tba Inne of 87.000.1)00. Sudh ia the 
great Alubacna treaty.
■V^CbictJustiooChi 
bis ndhesioD to the cm 
Demoeraev. ami bit d 
rok tor McCooit iu Guveroor.
bat nignilim] 
oi tbo Ohio 
Aioa to
>a and all hindaor hi
ipiufaJia.
Parlor & Cooking Stoves, 
WOOD & WniOV VABE, 
Tol>ii«.*«.-o Sc dfsar^.
fair portiun of Ih* publh- patruiuga.
Terms Cash /
AXDUrn S A BROTHER.
TTAKE PlEA.dllBE IN A.NNOL.Nt. 
l>t>R 1* ltaapeup|.orFIoinlnircir..ieir,h.il 
I hrira purchaael thn Inum.t of W. H. Il-i. 
drirk ofihalalrinnof Dkbma* It. ndfo t 
ar,d willrentiniia lire tniulr,.** at tlie old 
■tnnd. hi Flwnlns-Uits, Ky. I hav. on bund 
a very
lMir««aCemple(e titech M 
HASDWABE, ST0VZ& ISON.
ISTaUs, Tools, &c..
And Bverythliig |wrulnin^ln a flril rIaM
v.-ry uiudurate and I fi-iwiirally n.lkii « 
coiuiauunus uf lb- liivral pulroiMigr hvrvl/- 









1J;^E^/VVe now ON^IIAND THE 









And erery Mlu-r artiul, in .mr i.rreoMHia<aes 
call and esamisr nur >lwk
TONEIt A Mci
TERMS CA.8K.
w. I. BOU a CO.
Car. llyrkM A Jrd Sir«iU. RsM 8.d»,




*..ald‘beluM by autwripliu, 
urd.n lor any book 
puMi 










' or -V.ifiirut Uiftun/
o< J/an,
Bt Rav.J.O WookM A.F L 
Oecetend TkraitgA .Hid, 
lit J, tv. K»oi, 
uYiyhf k-rriei'iu fAr Bihlt; 
and
Onr Futhrrt l/uuse.
Bv Kev llunvL HIaicii D. D. 
aUo agent for Familg BiUrs of .ill kinds. 
-\VtU.lrr. lllu.,r.U-l Vni.bridRrd Dicuon 
arv. " Tho Iarf!<wt and beat dlelwsan ia I' 
wvrid.
Ib'oj.ovill gUrinr a rail T>r I will'ri-li. 
thamu, yuBai tba publi>bcn prim 
an, cilru Ml £ur pa.ug...................
JV.ntlrc-\v T. Cox,
(funuorlv of FlcmitiKSburj, K J.,).
^sr EwMesayrocery,
• MATSVILLE. KT.,




Low o !• C ti s b!
mSUBE loi PBBPEBn.
rp TnF.rxoKRSicxRDTSSowrar. 




.ffitna, of Hartford, Coon-a 
AeseU. A5.406,752,10. 
Underwriters Agency. Of 
New York ,
Aasetfl. 14.000,000. 
North America, of f^iila- 
I delphia.
' Isaete. $2,575,4524A





I LIl RE.sPE<-TFri.I.T TNFnIJIt
lllv pv..pb. vt FwiUNu: ulid •i/IIMUul-

















M AIC T7 P* A CTO l%*?r.
•uh.,v.unUaad,.l Iu.. f.rn
- ' a.yu, liucmCr.. Ilucfica atu
... A.. U.,.d. -I ib-pu./.N:; d.ua.
. ....






aP. J. a'ooo 9 mmo.y
AV li(.>li-.snl(* I>i*Tiem;iMtN»
.Va. 47. KccaeA Sireal.
Urr. I5.»y. MayavlWe,Ky^
KtfiMtr I
iwvrui tb« U1a-UK F.tlTTNX • •I.IIIIU ial'
.l,„ .1.....1/...I l.y ,
buw a/UT I-.......ij.irli-l*l.y 11
.1," ,.M •Ian*. lbM« ln<W. 
' Inrimn A lirnHn.k *
bJ®'lj
Conuint S9 LAC SULPim-Ko SD- 
r,, I » ---------- 1 OAB 0? LEAD-»o UTSAKS-
lobacco & Ci;;ars,i so roTSATE or sa.m.
saiiroly ta frsa th® Pniicara aai. ■-•K'-a ly 






■WI b/Nann. w,|| 
h.M„.. IlIrkM,,.! 
rbtrd la Ike Sr,n uf 




fan hr lonn.l at
>7.A’.if/.\<rXirL*Ai, irr,
mt E. JONES *
Wagon Manuftkctoren,
W.ur .virr, .. FW^aa^-ue^
|3 k>l’KCTFl l.LY .n*UM.„.-r mike puhMe
Ikat IW, .rv *.uu f„r,r.d k, dT-, 
kind e/ w,.rk >tt lh«t I,nr al lb- •k>.n-41 
nr.. \v.p.i„ Tark. Draw Wkr*(kwT.,w« 
.,.lrn..«lu a..dr l„ .uMar. 
d.wr.pll.re pruMpKy >1
.1 o.U| vr eaprrw- 





B. CKECG. Vlc« Preslernt. 
e. Bamslsacti, Jr.. Necrctary.
P. BMina.tiallAltar A.TravcUnB
rd li^ufur, ij,
Orfiu. Itledisk insrdtsR, (ItHBi,
AM,
Ueaeral Hasical Herehaadue.
(nitnictinn b<H/k. and •!,*» mum d.rec 
fr,.m putli.hrr*. LM-rral dlu-.Kinl K. Ivarbrr 
■ oJ the tradr. tWnd fur iiirculara and priL- 
L>k. Vi rv Ri-,w-ifully.




tj Markrtand iJmnalon*. Orderi from lb* 
Ununiry antidlf^ Perioni drolring work, by 




0* ,V.iii. Cross St., near the BrUlge.
, nT Tsgy T
SkMorv.';
:ry“ br*.:iT;;:? b.




Llmo Ac CcMiioiit, 





fcr.l (i.lUTul ,/,;R .in,.-/.-A Iu
.J L.ne. 0.,U.,Hd Eras„«e
AaOKnW T. 4 OX
Ha. 17 .it-.irkct Nirevt.
n.tV!>vii,Lr. k»-..




XT'ori.ll ANNUl Ni KTu illE I*CH-
* V Iw ibal br bl I , r.n.|d-l-.! a l .tc- li. w
Llrcry 8.1r ».,d PV.J
.-(irywi, uror lUK. i.i ..k, \l< a..r:,„a
Ky, and tbnl br >■ n.,w |.r.-|.»rvd 1..
IfortM. J7Ar&-4, BttffglfH. 4*<-., 
0« Ucanaiiuble Trrru*.
nil bunsieu. Ua.La, lluriK.., d,r..kF-rn. 
t.rel. naw. and I... hur.p. frr/h a,..| ... (...1 
<-nddiM,i. II- i. iU.|.r. pared Iu Uu.iJ bur.-, 
by Ib-dav. wrvk IU m.iuik
Hr hnyi-- b» .ir.« atimii--. t,. |.„.in-. iu 
lurril a fair .karo ..f Iba (wdiU i.ikuna^r 
Oapt. i-o-lf. ^
w. K Juxee* into.
........ f-bru-eur.’.-lV.' iVF
I i »TU IKST-J.-.J-'M.,, 
i/lll U.U.\.M) HH
Thomas MHekson
Jj Agent tor the Satf ef
UIK ilUl: II'.I^TIIK 1,1
j l-•\|'iTll^•.>.••a■.•
; li.oi Sl«.. .-ulj
lll:t'’niblbs lil .u.-.I-r M 
• .- I ni ,. ,„r,. I
t>-r ,1. a.il. tb- .
.11.. el.u r ,/ l/rwi-
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